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DE LA GUERRA EUROPEA 
El avance alemán sobre Brest-Lltoisk 
Hace un a ñ o . 
Not ic ias de «El Pueblo C á n t a b r o » . 
L a s e s c u a d r a s f r a n c e s a e i n g l e s a c o n -
t i n ú a n p r e p a r á n d o s e en el m a r del N o r t e 
- p a r a l i b r a r u n g r a n c o m b a t e con la escua-
" d r a a l e m a n a . 
Pa rece ser que se p r o p o n e n h a c e r ia.-
l i r a l a e s c u a d r a a k t m a n a . d e K i e l , d o n d e 
se h a l l a r e f u g i a d a , p a r a l i b r a r co | i c l in 
u n comba te d e f i n i t i v o . 
C o m u n i c a n de R o m a que en L o r e n a los 
f ranceses h a n s u f r i d o u n a g r a n d e r r o t a , 
' d e j a n d o 30.000 ba ja s en el c a m p o de b a t a -
l l a , e n t r e m u e r t o s y. h e r i d o s . 
I na c o n n i n i c a c i ó n de l G o b i e r n o f r a n -
c é s e x p l i c a , c o n todo d e t a l l e , l a ocupa-
c i ó n de los Vosgos po r las t r o p a s f rance-
sas, c o m o c o m p e n s a c i ó n de la d e r r o t a de 
L n r e n a . 
L a o c u p a c i ó n , a pesar de su d i f i c u l t a d , 
h a s ido m u y b r i l l a n t e , d e b i d o a la h e r o i -
c i d a d con que p e l e a r o n las t r o p a s f r a n -
cesas. 
C o m u n i c a n de R o m a que los s e r v i o s 
c o n t i n ú a n su a v a n c e p o r B o s n i a , l l e g a n -
d o a S a r a j e w o y e n t r a n d o en esta p o b l a -
c i ó n , q u e opuso u n a d é b i l r e s i s t e n c i a . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s de L o n d r e s c o m u n i -
c a n que los a l e m a n e s r o m i e n z a n de nue -
v o a h a c e r fuego c o n t r a los fue r t e s de N a -
m u r , pues se h a n e m p e ñ a d o e n no ceder 
h a s t a d e s p u é s de t o m a r l a p o b l a c i ó n . 
E l fuego de a r t i l l e r í a es f o r m i d a b l e , 
t a n t o de p a r t e d e l ó s ¡ . . e m a n e s c o m o de 
los f ue r t e s de N á m u r . 
, % 
De L o n d r e s c o m u n i c a n que se ha con-
f i r m a d o o f i c i a l m e n t e e l s i t i o de N a m u r 
p o r los a l e m a n e s . 
E s t o s se p r o p o n e n a t a c a r A m n e r e s . 
De l ' a r í s c o m u n i c a n o f i c i a l m e n t e que 
l i a c o m e n z a d o l a g r a n b a t a l l a en t r e el 
e j é r c i t o a l i a d o y el a l e m á n . 
E l c o m b a t e es f o r m i d a b l e , o c u p a n d o u n 
f r e n t e l a l í n e a de b a t a l l n que l lega desde-
N a m u r a C h a r l e r o i . 
C o m u n i c a n de R o m a q u e se h a n r ec i -
b ido t e l e g r a m a s de V i e n a d a n d o c u e n t a 
de que e l E m p e r a d o r F r a n c i s c o . losé e s t á 
g r a v í s i m a m e n t e e n f e r m o . 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Rusia y Austria. 
L a s i t u a c i ó n r u s a . 
' E n d e f i n i t i v a , d i c e el c o r r e s p o n s a l d e l 
« J o u r n a l » en R u s i a , s i e l c u r s o del N i e -
m e n es f o r z a d o e n t e r a m e n t e , no lo e s t a r á 
é l e j é r c i t o ruso . 
E n lo que c o n c i e r n e a B r e s t - L i t o w s k , ep-
t a f o r t a l e z a e s t á t o d a v í a f u e r a del c a m -
p o de ope rac iones , pe ro nos h a l l a m o s en 
v í s p e r a s de a c o n t e c i m i e n t o s nuevos en 
este r a d i o . 
T o d o s estos hechos c o i n c i d e n c o n q u e 
los a l e m a n e s a f i r m a n su s u p e r i o r i d a d so-
b r e l a ñ o t a r u s a en e l B á l t i c o , y esto n o 
p e r m i t e p i n t a r l a s i t u a c i ó n c o m o m u y ha-
l a g a d o r a ; pero p a r a a p r e c i a r se rena-
men te los a c o n t e c i m i e n t o s , h a y q u é recor-
d a r que el e j é r c i t o r u s o e s t á a c t u a l m e n t e 
e n u n p e r í o d o de r e o r g a n i z a c i ó n y re-
c o n s t i t u c i ó n c o m p l e t a . 
L o s a l e m a n e s a p r o v e c h a n con a c t i v i -
d a d f e b r i l e l m o m e n t o de t r a n s i c i ó n peno-
sa en que se h a l l a n n u e s t r o s a l i a d o s , pe-
r o esto d e b e r á t e n e r u n fin en breve. I > 
n e c e s a r i o n o d a r i m p o r t a n c i a , d u r a n t e 
c i e r t o t i e m p o , a l a t o m a de c i u d a d e s poi 
los a l e m a n e s . L a c r i s i s ae.tual no es m á í 
que u n a c r i s i s , de l a c u a l n u e s t r o s a l i ados 
s a l d r á n t a n p r o n t o como t e n g a n proyec-
t i l e s en a b u n d a n c i a . 
E l frente Ossovlec-Blelostow. 
S e g ú n todos los da tos , parece que el 
e j é r c i t o d e l g e n e r a l v o n M a c k e n s e n vie-
ne , - en g r a n p a r t e , a r e f o r z a r las t r o p a ? 
q u e t e n d r á n a B r e s t - L i t o w s k c o m o o b j e t i 
v o , y c u y a a l a d e r e c h a se h a r e m o n t a 
i lo h a c i a ej N o r t e , p e r s i g u i e n d o - a l ene-
m i g o y l l e g a n d o a Pirc/ .a ' sobre la l í n e a 
Z u k o w - B r e s t - L i t o w s k . 
Parece que el e j é r c i t o busca a t r a v e s a . 
el B u g y l a n z a r s e m á s a l Este . 
L a e m b e s t i d a a B r e s t - L i t o w s k es el ob-
j e t i v o i n m e d i a t o del E s t a d o M a y o r a u s t r o -
a l e m á n , p e r o é s t a e s t á t o d a v í a m u y le-
j o s de ser e f ec t i va , pues a ú n e s t á l i b r t 
- t oda l a p a r t e o r i e n t a l . 
L o s a l e m a n e s t r a b a j a n c o n g r a n ac t i -
v i d a d p a r a r e t a r d a r la r e t i r a d a de las re-
t a g u a r d i a s ru sa s sobre el f r e n t e Ossoviec-
B i e l o d o s t o k , de m a n e r a que p e r m i t a a 
sus e j é r c i t o s de K o w u o y W i l u a d a r u n 
fue r t e g o l p e a l Es te y a i s l a r l a s fue rzas 
n i s a s , que no h a n d e j a d o esta r e g i ó n pe-
l i g r o s a . 
E l e j é r c i t o e n v i a d o c o n t r a B r e s t - L i t o w s k 
. o n i r a las t r o p a s d i s p o n i b l e s po r l a ca í -
da de K o w n o y la t o m a de N o v o - O o r -
g i e w s k . 
E l m a n d o de estas fue rzas ha s ido r o u 
l i ado a l p r í n c i p e L e o p o l d o . 
E l e j é r c i t o c o m p r e n d e t o d a s las t r o p a s 
de l S u r , a s í c o m o las a u s t r o l i ú n g a r a s , el 
e j é r c i t o de l N o r t e y ocho d i v i s i o n e s e n -
v i a d a s p o r el m a r i s c a l M i n d e n b e i g . 
L a l í n e a f é r r e a h a s ido r e s t a b l e c i d a en-
t r e V a r s o v l a y B r e s t - L i t o w s k , y los t r enes 
no cesan de t r a n s p o r t a r c a ñ o n e s , m u n i -
c iones y t r o p a s de K o w n o y^de V a r s o v i a 
h a c i a B r e s t - L i t o w s k . 
Es s eguro que el g e n e r a l Besseler to-
m a r á el m a n d o de l a a r t i l l e r í a que ha de 
a t a c a r a B r e s t - L i t o w s k y une se c o m p o n -
d r á de 7fi p iezas de g r u e s o c a l i b r e y 85 
b a t e r í a s de p iezas de c a m p a f i a . 
E l a t a q u e a B r e s t - L i t o w s k h a s ido i n i -
c i a d o p o r u n t a u b e a l e m á n , que h a v o l a -
do sobre d i c h a p laza y a r r o j a d o bombas , 
que h a n ocasionadeu u n m u e r t o y once 
h e r i d o s . 
E v a c u a c i ó n de W i l n a . 
L a e v a c u a c i ó n de W i l n a toca a su f i n . 
M i l l a r e s de h a b i t a n t e s , m e z c l a d o s a los 
f u g i t i v o s p roceden t e s de L o w n a , a b a n -
d o n a n d í a y noche la c i u d a d . 
H a n s ido v o l a d o s todos l o s es tab lec i -
m i e n t o s de l E s t a d o , a s í como los esta-
b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s y las f á b r i c a s . 
L a s escuelas h a n ' s i d o t r a n s f e r i d a s a l ' 
i n t e r i o r de R u s i a , en su m a y o r í a a Mos-
c o w , a s í c o m o t a m b i é n las g r a n d e s can-
t i d a d e s de a p r o v i s i o n a m i e n t o s a c u m u l a -
das en W i l n a . 
Hace dos d í a s que se oye el c a ñ o n e o en 
los a l r e d e d o r e s de l a c i u d a d , y l a s van-
g u a r d i a s a l e m a n a s h a n hecho su a p a r i -
c i ó n en l a e s t a c i ó n de N o v o S v i e n t / . i n n v . 
sobre la l í n e á de W i l n a a S a i r l ' e l e r s 
h u r g ó . 
V a p o r a pique. 
E l c a p i t á n l ' a r e l , ( ¡ue m a n d a b a el va-
nqr belga " l i a g l i e s t a n » . ha d e c l a r a d o que 
a l m e d i o d í a de l 20 del a c t u a l a p a r e c í ? 
u n g r a n s u b m a r i n o p i n t a d o de g r i s , si i 
n ú m e r o . 
Dos d i s p a r o s d é c a ñ ó n f u í y o n Ürechos 
en d i r e c c i ó n del b u q i i e , que i n t e n t ó h u i r , 
pero t r es n u e v a s g r a n a d a s a l c a n z a r o n a l 
ba rco , que Entonces p a r ó . 
E l s u b m a r i n o se a p r o x i m ó y u n o f i c i a l 
a l e m á n s u b i ó a b o r d o de l « D a g l i c s t a i m . 
t o r n ó los pape les é h i zo e o l oc a r t r es b o m -
bas en l a s m á q u i n a s . 
C i n c o m i n u t o s m á s tarde-, c u a n d o to 
do el m u n d o h a b í a a b a n d o n a d o el b u q u e , 
é s t e fué v o l a d o . 
E l « D a g l i e s t a n » e r a de 3.500 t o ú e l a d a s 
V p r o c e d í a de F i l a d e l f i a . 
L a e v a c u a c i ó n de V i l n a . 
H a t e r m i n a d o la e v a c u a c i ó n de V i l n a , 
que sé h a l l a c o m p l e t a m e n t e des i e r t a . 
E n l a c i u d a d queda s ó l o el e l e m e n t o m ¡ -
ü i a r i m l i s p e n s a b l e p a r a su defensa . 
L a s ' v a n g u a r d i a s a l e m a n a s se h a l l a n 
sobre l a l í n e a de V i l n a a P e t r o g r a d o a 85 
k i l ó m e t r o s de la c i m i a d , que s igue s i endo 
obje to de u n in t enso b o m b a r d e o . 
E l a taque a B r e s t - L i t o w s k . 
T e l e g r a f í a n de ( i i n e b r a que u n e j é r c i t o 
de D.OOO h o m b r e é , s i n c o n t a r las t r o p a s 
l i b r e s p roceden tes de K o w n o y N o v o -
G e o r g i e w s k i , avanza sobre B r e s t - L i t o w s k . 
Los a l emanes , poseedores de l a l í n e a 
f é r r e a de este m i s m o n o m b r e , t r a n s p o r -
tan e n o r m e c a n t i d a d de m a t e r i a l de gue-
r r a e n d i r e c c i ó n de a q u e l f ue r t e . 
E l g e n e r a l Besseler d i r i g i r á l a a r t i l l e -
r í a , c o n t a n d o con 75 c a ñ o n e s de g r u e s o 
c a l i b r e y S". u a t e r í a s de c a m p a ñ a . 
L a ba ta l l a n a v a l de R i g a . 
E l A l m i r a n t a z g o ru so d a o f i c i a l n u u i e 
c n e n t a de l desas t re a l e m á n en R i g a , y d i -
•c q u é el c a ñ o n e r o ruso « S i v a h » se h u n -
d i ó g l o t i o s a m e n t e en l u c h a c o n u n etmee-
•o t e u t ó n , que ab r i r , l u e g o sobre él a iUO 
m e t r o s . 
E l c a ñ o n e r o ruso e s tuvo d i s p a r a n d o 
has ta el ú l t i m o m o m e n t o , e c h a n d o a p i -
que a u n t o r p e d e r o a l e m á ü . 
L a e scuadra a l e m a n a e n t r ó en el g o l f o 
d é R i g a , a f a v o r de u n a g r a n n i e b l a , e l 
. l í a 16. 
E l d í a 21 la e scuadra a l e m a n a d e s a p á -
ñ e l o del g o l f o de R i g a , h a b i e n d o p e r d i d o 
d o é c r u c é c ó s y ocho t o r p e d e r o s . 
L o s a l e m a n e s , derrotados . 
N o t i c i a s o f ic ia les de L o n d r e s c o n f i r m a n 
a d e r r o t a a l e m a n a del G o l f o de R i g a . 
E l p r e s i d e n t e de la « D o u m a i i r u s a p a r -
i c i p ó a la C á m a r a loa de ta l les de l a ac-
i ó n n a v a t o c u r r i d a en a q u e l l a s a g u a s . 
S e g ú n estas n o t i c i a s , el supe i -dread-
l o u g t h « M o l k h e » r 4 r e s c r u c e r o ; y siete ca-
' one ros f u e r o n echados a p ique p o r los 
•usos. 
Los a l e m a n e s i n t e n t a r a n t a m b i é n efec-
u a i u n d e s e m b a r c o en Cuat ro ba rcazas , 
>ero f u e r o n rechazados p o r los rusos . 
Sobre B r e s t - L i t o w s k . 
l ; n t aube a l e m á n v o t ó a y e r sobre Bfrest-
L i t o w s k , l a n z a n d o v i r i a s nfunoas. 
E i b o m b a r d e o á e r e o c a u s ó u n m u e r t o 
/ v a r i o s h e r i d o s . ,9 
E l asa l to a K o w n o . 
Se conocen a l g u n o s de ta l les del a s a l t o 
lie K o w n o . 
Los seis p i . /meros asa l tos f u e r o n dados 
por' t r o p a s del m a r i s c a l von H i n d e i i h n r g . 
•on ob je to de e c o i i o n n z a r s ang re . . 
E l a t a q u e g e n e r a l lo d i ó el g e n e r a l 
L d h o r m , l a n z á n d o s e sus t r o p a s a l asa l -
to, en f o r m a c i ó n c e r r a d a , r o m o si -se 
t r a tase de u n a g r a n r e v i s t a , en t a n t o que 
las b a n d a s t o c a b a n m a r c h a s m i l i t a r e s , co-
m o d e s p i d i e n d o a los ( ¡ue i b a n a busea r 
u n a m u e r t e c i e r t a . 
E n el R e i c h s t a g . 
L a ' C o m i s i ó n de l R e i c h s t a g e n c a r g a d a 
de d i s c u t i r y e x a m i n a r el M e n s a j e de l 
g r a n c a n c i l l e r del I m p e r i o , ha resue l to , 
de a c u e r d o c o n los s o c i a l i s t a s , s u p r i m i r 
dos a r t í c u l o s de la C o n s t i t u c i ó n . 
E l p r i m e r o se ref iere a i emp leo de l a s 
l e n g u a s p o l a c a , danesa y f rancesa , y el 
s e g u n d o a t a ñ e a . l a p r o h i b i c i ó n de los m e -
n o r e s de 15 a ñ o s p a r a p o d e r a s f s f í r a ac-
tos de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
V i g i l a n c i a a l e m a n a . 
L o s a l e m a n é s e s t á n e j e r e i endo u n a 
g r a n v i g i l a n c i a a la a l t u r a de l l a l d o u . 
cerCa de l p a r a j e d o n d e f u é h u n d i d o el 
s u b m a r i n o i n g l é s «E- l l i» . 
Los b u q u e s t eu tones c u e n t a n con Ja 
p r e senc i a de u n g r a n d i r i g i b l e , que ex-
p l o r a el h o r i z o n t e , c o n ob j e to de i m p e d i r 
el paso de s u b m a r i n o s ing leses h a c i a el 
B á l t i c o . 
1915 
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A S I ' H C T O Q U E O F R K C I A A V E R E L C A M P O D E T E N N I S , A L J I K i A R S E L O S I ' A R I I U O S O R G A N I Z A D O S P O R L A J U N T A D E DAMAS 
i ela -iones con noso t ros . A c e r c a de las de- n a d ó y l o g r ó o c u p a r u n a a l m a d í a . Des-
En Italia. 
C o m e n t a r i o s de P r e n s a . 
VICENTE AGÜIKACO ' 0°UU^A:.-
Oonsulla de die? n una y de tres a seis. 
I d A N r V V I I M E P O 32. I." 
JOSE P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general .—Enfer-
medades de l a mujer .—Inyecc iones del 60(i 
y sus der ivados . 
Consul ta todos los d í a s , de once y media 
a una , excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, %fi 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
• Inyecciones intravenosas del 606 y 914 • 
' . .onsulta de doce a d o s . — T e l é f o n o n ú m . 708 
CAmez Ornña, n ú m e r o 6, principal . 
H. Bárcena. ° ? U ± L S T * 
'•.onsulta de. nueve a u n a . — H e r n á n Cor-
• s. i . p r fnolpa l (AP'NW I|P fv»ritíftl 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consul ta de diez a u n a y de tres a seis. 
A lameda P r i m e r a . 10 y 12. — Telefono 10? 
J. F. GOTERO 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una . San 
Francisco , 17, 3.°, y g r a t u í t ^ d e nueve a diez, 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, en S a n Franela-
' ' ' • 
ANTONIO ALBERDI : S IUVA 
Partos—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inarias . 
4MOS D E E S C A L A N T E . 10. 1 » 
T I G R A N 
EL MEJOR 
HICÁRBONATO 
DE SOSA 
-TIQRAT7-
P U R E Z A Q U I M I C A 
- - ABSOLUTA 
-TIQRfln-
VENDESE FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
-TIQFtfin-
K l p e r i ó d i c o " I I S I T O U . » p u b l i c á u n a r -
' t í c u l u , en el qyié se ocfc'pa de la d e c l a r a -
•ií'.n de g i í é t r ' á a T i i i ( i i i i - i y dice. 
" I t a l i a ha m o - t r a d n b a m á t i i e I m i g a n i -
i n i d ' n l l u i r i a el C u b u - m u J r w e á TurcO-, pa-
ra i id ser acusada de p . r s c i p i l u c f ó n : 
l ; . . r o t r a pa r t e , las o f é p s a s d i r i g i d a s 
fxu T u r q u í a c o n t r i ! I t a l i a , c r a n tan . g r a -
ves y l a n n u m e r o s a ^ , q u é el ( i a h i n e t e Ra-
! a n d ra Qo p o d í a s u f r i r l a s COn p a c i e n c i a , 
s in m e n o s p r e c i o del h o n o r del p a í s . 
N o s o t r o s haeemo.- la g u e r r a I t i i O b i é n — 
esc r ib í ? el ó r g a n o de la d e m o c r a e i a i t a -
l i a n a — , p o r la neces idad que t i e n e n todos 
los pueb los de r e d u e i r a l a i m p o t e n c i a ^ a l 
I m p e r i o o t o m a n o , que pone s i e m p r e en 
p e l i g r o la paz e u r o p e a , p o r q u e jos e n e m i -
gos de ta paz y - d e la c i v i l i z a c i ó n s e r á n 
4 e m p r e el t u r c o y el a l e m á n . 
Éi concu r so de los e j é r c i t o s i t a l i a n o s 
pa ra a p l a s t a r la t i r a n í a t u r c a , c o n t r i b u i -
r á i n d i r e c t a , pe ro p a t e n t e m e n t e , a favo-
recer l a g u e r r a que n o s o t r o s h a c e m o s en 
n u e s t r o t e r r i t o r i o . 
E l e j é r c i t o t u r c o , g a s t a d o po r u n a gue-
r r a s a n g r i e n t a , m i é d u r a y a v a r i o ; meses, 
q u é se h a l l a f a l t o de m u r i i c i o n e s , no opo-
ne l a v a l i e n t e r e s i s t e n c i a que en los p r i -
m e r o s ' - m o m e n t o s o p i í s o a los e j é r c i t o 
f ranceses é i ng l e se s^ * . 
L a e n t r a d a en l i n e a — t e r n i i n i d i c i e m l o 
d e - u n . e j é r c i t o f resco, puede d e i ' - r m i n a ; 
u n a r á p i d a v i c t o r i a , con la dob le v e n l a j . 
de e l j m i n a r u n a l i a d o de los a u r o a i e o r i 
nes y r e f o r z a r el e j é r c i t o ru so en las p ro -
v i s i o n e s . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
T r a n s m i t e n de C o i t a n o el s i g u i e n t e 
p a r t e oí ic . ia l , d a d o p o r e l G r a n C u a r t e l 
g e n e r a l i t a l i a n o : 
«Al m e d i o d í a d e l d í a 21 de agos to , los 
a l e m a n e s i n t e n t a r o n u n n u e v o a t a q u é ; 
p o r so rp re sa , c o n t r a n u e s t r a s l í n e a s de de-
fensa de l a mese t a de C o l c i l a n o . 
D i c h o a t a q u e f u é p r e c e d i d o a p o y a d o 
p o r d i v e r s o s c o m b a t e s c o n g r a n a d a s d: 
m a n o , s i endo c o m p l e t a m e n t e r e c h a / a d o . 
c o n a u x i l i o de n u e s t r a s b a j e r í a s . 
É ñ . e l sec tor de T o l m i n o s i - u e m e í ó d i -
c a m e n l e n u e s t r a o f e n s i v a sobre esta p la -
za, p r o g r e s a n d o b a s t a n t e . % 
E n el Ca r so n u e s t r a s t r o p a s a t - i c a r o u 
p o r s o r p r e s a a i o s a u s t r í a c o s , a p o d e r a n 
dose de u n a fue r t e l í n e a de t r i n c h e r a s 
que i m p e d í a n ex tenderse a n u e s i r a a l a 
de recha . 
L o s r epe t idos a t aques a u s l r i a c o s c o n t r a 
e l N o r t e I p u c c i . f ue ron rechazados con 
f a c i l i d a d . 
L a g u e r r a con T u r q u í a . 
L a P r e n s a r o m a n a a p l a u d e s i n ¡reser-
vas la d e c l a r a c i ó n de g u e r r a a T u r q u í a , 
d i c i e n d o (pie es j u s t a , n e c e s a r i a y p r o v e -
chosa. 
E l « O b s s e r v a l o r e » , ó r g a n o o f i c i a l del 
V a t i c a n o , d ice que s ó l o ' a l G o b i e f n © i ta -
l i a n o toca j u z g a r la a c t u a l s i t u a c i ó n p o r 
que a t r a v i e s a I t a l i a , y c o n d e n a e n é r g i c a -
meiate las v i o l e n t a s p o l é m i c a s que a d í a 
r i o sost iene la P rensa en un s en t i do c 
en o t r o . 
C o n c l u y e m a n i f e s t a n d o o O b s s e r v a t o r e ^ 
que l a a r m o n í a - y c o n c o r d i a que p re s ide 
s i e m p r e e n el e s p í r i t u de l a I g l é s I S , le ha-
ce c o n s i d e r a r c o n d o l o r l a nueva g u e r r a 
a que se l anza I t a l i a . 
Los países balkánicos. 
A c t i v i d a d d i p l o m á t i c a . 
U n a c t i v o c a m b i o de t e l e g r a m a s se re 
" . i s t ra e n t r e N i s c h y H u c a r e t s . 
L a s r e l ac iones en t r e R u m a n i a y B t l l g a 
¡ i a son excelentes , i g u a l que las de Ser 
v i a c o n esos dos p a í s e s . 
A l ú l t i m o Consejo de m i n i s t r o s , a s i s t i ó 
el p r e s i d e n t e de l a - C á m a r a , l l a m a d o des 
de C o n s t a n z a . E n el Conse jo se h a b l ó l a r -
g a m e n t e de la s i t u a c i ó n e x t e r i o r . 
E l p e r i ó d i c o « A n v e r u b , d i c e : 
« S e a f i r m a que n u e s t r o Gobierno b a re-
eibido u n a a m e n a z a d i r e c t a de B e r l í h y 
•¡.-.iones t o m a d a s po r el G o b i e r n o , se c o n -
serva el m á s g r a n d e s e c r e t o . » 
Nuevo Gabinete . 
De A t e n a s p a r t i c i p a n que b a q u e d a d o 
* i n s t i t u i d o el n u e v o Gabinet ie g r i e g o . 
E l s e ñ o r Ven ize lo s d e s e r a p e ñ a r á , ade-
m á s de l a p r e s i d e n c i a , l a c a r t e r a de N e -
gocios e x t r a n j e r o s . 
Se h a n r e a l i z a d o p ú b l i c a s d e m o s t r a c i o -
nes de r e g o c i j o p o r ¡p, s u b i d a a l Pode i^de 
Vienizelos. 
Ataque a u s t r í a c o . 
De Ce t igne c o m u n i c a n que l a s v a n g u a r -
d i a s ' a u s t r í a c a s a t a c a r o n v i o l e n t a m e n t e 
el d í a 21 las f r o n t e r a s m o n t e n e g r i n a s , 
que l o g r a r o n t r a s p a s a r . 
D e s p u é s de u n v i o l e n t o c o m b a t e , las 
t r o p a s m o n t e n e g r i n a s l o g r a r o n r echaza r -
las, c a u s a n d o g r a n d e s b a j a s a l e n e m i g o . 
C o n t r a b a n d o de g u e r r a . 
T e l e g r a f í a n de B u c a r e s t que las auto-
r i d a d e s r u m a n a s e s t á n e j e r c i e n d o e x q u i -
s i t a v i g i l a n c i a sobi;e l a f r o n t e r a t u r c a , 
a fln de e v i t a r el paso de m e r c a n c í a s pa -
r a T u r q u í a . 
L a m e d i d a obedece a habe r se descub ie r -
to i m p o r t a n t e s c o n t r a b a n d o s en b a r r i l e s 
de cerveza y ' e n v í o s de p a ñ o . 
Estados Unidos. 
D e p ó s i t o de a r m a s . 
T e l e g r a f í a n d é W a s h i n g t o n , que c o n t i -
n ' ú a l a a g i t a c i ó n en c o n t r a ne los a l e m a -
ftes res identes en Ios -Es tados i ' n i u o s . 
L a p o l i c í a secreta, d e s c u b r i ó a y e r nue-
vos - f i m p o r i n n r e s d e p ó s i t o s de a r m a s des-
t i n a d a s a los a l e m a n e s , que t r a t a b a n de-
p r o v o c a r a sonadas en el caso de {pie los 
y a n q u j s se d e c i d i e r a n a i n t e r v e n i r en con-
t r a de A l e m a n i a . 
de e l l a r e c o g i ó a u n a m u j e r y a u n n i ñ o 
y a dos h o m b r e s . An tea de ser r ecog idos 
p o r u n v a p o r , p e r m a n e c i e r o n hora y me-
d í a sobre l a b a h a . 
E l c a p i t á n 1 ins i s t e en que su ba rco fué 
t o r p e d e a d o s in av i so p r e v i o . 
vvwvwwvvvvvwvwv'XA'vvvvv vv\ vvavv v wx'vvw v v w w 
El ministro de jornada. 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l Go-
b i e r n o f r a n c é s a l a s t r e s de l a t a r d e , es 
e l S i g u i e n t e : 
- « E n la A r g o n a , p e q u e ñ ó s ^ o m b a t e s con 
p e t a r d o s y g r a n a d a s de m a n u . 
E ñ las c e r n a n í a s de B a n e n c o r r logra-
rnos a p o d e r a r n o s de a l g u n a s t r i n e b e r a s . 
"enemigas . 
T í h i e s t r o s a v i a d o r e s * b o m b a r d e a r o u L e u z . 
I l e n i n , B e i l a r , l .oos, p u n t o s s i t u a d o s so-
b re l a l í n e a f é r r e a de L U I e . » 
D e s t r ó y e r a pique. 
t f n pa r t e o f i c i a l del m i n i s t e r i o de M a r i -
na f r a n c é s da c u e n t a de que anoche dos 
e scuad ra , t r a b a r o n u n c o m b a l e con u n 
d e s t r ó y e r g e r m á n i c o , a: l a a l t u r a de Os-
tende . 
E l buque de q-uerra a l e m á n f u é echado 
a • : ue po r los f ranceses , c u y a s n a \ c -
r é S U l t a r p n con l i g e r a s a v e r í a s . 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l d a d o p o r e! 
G r a n C u a r t e l de l e j é r c i t o f r a n c é s , es el 
s i g u i e n t e : 
« E n A r t o i s , N o r t e de Soucl iez y sec tor 
N&r te de N e u v i l l c , s igue la a c t i v i d a d de 
la a r t i l l e r í a p o r a m b a s p a r t e s . 
E l e n e m i g o h a l a n z a d o a l g u n o s obuses 
sobre A r r t y s y R e i m s . 
E n v a r i o s j . u n t o s del f r e n t e h e m o s t e n i -
do o c a s i ó i \ de p r o b a r l a ef icacia del t i r o 
de n u e s t r a a r t i l l e r í a c o n t r a las t r i n c h e -
r a s e n e m i g a s . 
E n la . .Champagne y l ' .eausejour , v i v o s 
c o m b a t e s con g r a n a d a s y pe t a rdos de 
m a n o . 
E n V i l i e - s . u r - T o u r t e u n a t r i n c h e r a ale-
m a n a f u é d e s t r u i d a p o r la e x p l o s i ó n de 
u n a m i n a f r a n c e s a . » 
P r o p a g a n d a g e r m a n a . 
T e l e g r a f í a n de L o n d r e s que loa a l ema-
nes h a n r e p a r t i d o p r o f u s a m e n t e cen lena -
re^-de ho j a s , en los Kst idos l i n d o s , en 
las que se hab la de su c o n d u c t a en l?él-
g i c a . • 
L a s h o j a s , de r e f e r e n c i a no n i e g a f i el 
v a n d a l i s m o t n i t ó n en B é l g i c a , pero t r a -
t a n (je e x c u s a r l o d i c i e n d o que el p a i s a -
naje o b r ó con el los a semejanza de los es-
n a ñ o J e s el a ñ o 8 c o n t r a los franceses. 
A ñ a d e n los t e l e g r a m a s c i t a d o s que en 
I n g l a t e r r a se sost iene que lo r e a l i z a d o 
p o r los e s p a ñ o l e s f u é g l o r i o s o y e n conso-
n a n c i a con el derecho de gentes , m i e n t r a s 
q u é La c o n d u c t a a l e m a n a s ó l o es d i g n a de 
ser exec rada . 1 
E l n a u f r a g i o del « A r a b l e » . 
I n i c r r o g a d o el c a p i t á n del " A r a b l e » , h a 
d i c h o (pie se d e b i e r a n concede r v e i n t e 
c ruces de l a V i c t o r i a a los m a q u i n i s t a s 
de l « A r a b i c » , que d i e r o n p r u e b a s , en el s i -
n i e s t ro , de la m a y o r s a n g r e f r í a . 
A u n q u e es taba sobre el puen te y , i i i 
v e n i r el t o r p e d o , no d i s t i n g u i ó a l s i i h m , i 
r i ñ o . I,os botes de s a l v a m e n t o es taban 
p r e p a r a d o s p a r a ser l anzados a l a g u a 
y se h a b í a n d i s t r i b u i d o c i n h i r o n e s de sal 
\ a m e n t o ' en t r e los pasa je ros . T o d a s es-
tas p r e c a u c i o n e s f u e r o n t o m a d a s a l en-
t r a r e n l a zona p e l i g r o s a . 
C u a n d o e s t a l l ó el t o r p e d o , u n bote que-
d ó des t rozado , los ca to rce r e s t an te s fue-
r o n « c h a d o s a l a g u a , pe ro dos de e l los se 
h u n d i e r o n . 
H a s t a que el « A r a b l e » se h u n d i ó , estuvo 
que A l e m a n i a e s t á d e c i d i d a ft r o m p e r sus H c a p i t á n F i n c h en o! pnonte. Entof ices 
D e s p u é s de fas dos de la t a r d e b a j ó 
a y e r de d e s p a c h a r con el Rey el m i n i s t r o 
de j o r n a d a , s e ñ o r M i r a n d a . 
E s t a t a r d a n z a i n q u i e t ó a los p e r i o d i s t a s , 
que á o s p e c h a r o n , q u i z á f ú n d a d a m e n t e , 
que a s u n t o s de a l g u n a i m p o r t a n c i a rete-
n í a n a l s e ñ o r M i r a n d a a l l ado de S u M a -
j e s t a d el R e y . 
L a d u d á que se a p o d e r ó de los r e p o r t e r s 
i b a a g u i j o n e á n d o l e s m á s y m á s , y c u a n -
do y a casi se h a l l a b a n c o n v e n c i d o s de 
que el m i n i s t r o , i n v i t a d o por el M o n a r c a , 
h a b í a s e q u e d a d o a a l m o r z a r en la M i i g -
d a l e n a , r e c i b i e r o n av i so de que el s e ñ o r 
M i r a n d a s a l í a de P a l a c i o en su a u t o m ó -
v i l . 
E f e c t i v a m e n t e , el m i n i s t r o d e s e m b a r c ó 
a los pocos i n i u u l o s en l a p u e r t a de l G r a n 
H o t e l , y a l e s t r e c h a r la m a n o a los p e r i o -
d i s t a s les d i j o : 
— S i e n t o m u c h o h a b e r l e s hecho a u íté-
des e spe ra r t a n t o t i e m p o : pero la conve r -
s a c i ó n de h o y con Su M a j e s t a d el R e y , h a 
s i d o bastan!.- l a r g a . 
M e j o r — ' r e p l i c a r o n los r e p o r t e r s — . Con 
esp t e n d r á us ted m ^ g cosas q u é c o n t a r -
nos . 
—Les d i r é a ustedes. K l q u é y o h a y a 
h a b l a d o m á s (pie de o r d i n a r i o con el Rey 
no q u i e r e s i g n i f i c a r que p u e d a r e f e r i r l e s 
iodo lo (pie ha pasado en la r eg ia es tan-
c i a . . . 
Y pasando r á p i d a m e n t e á * o i r o a s u n t o , 
a g r e g ó el m i n i s t r o : 
— A l G o b i e r n o le p r eocupa m u c h i s i m o ' 
lo del h u n d i m i e n t o de l v a p o r u P e ñ a Ca-s-
t i l lo» . Desde luego , y a u n con los fescaso^ 
an teceden te s que se conocen , doy p o r des-
echada la i d e a de que el b a r c o n a y a p o d i -
'do ser t o r p e d e a t i o p o r n i n g ú n s u b m a r i n a 
V me f u n d o p a r a eso en to r á p i d a (pie ha 
s ido la p é r d i d a de l b u q u e y en q u é los sub 
m a r i n o s , c o m o o c u r r i ó con el « I s i d o r o » , 
a v i s a n p r e v i a m e n t e a l a t r i p u l a c i ó n , pa ra 
que p u e d a pone r se a s a lvo . _ 
M á s m e i n c l i n o a c r ee r que el h u n d i -
m i e n t o obedezca a u n acc iden t e m a r i t i m o 
c u a l q u i e r a , t a l c o m o e l choque c o n u n a 
p i e d r a , o a que el « P e ñ a C a s t i l l o » h a y a 
s ido a b o r d a d o p o r o t r o v a p o r . . 
— V los b u q u e s de g u e r r a , ¿ c u á n d o l l e -
g a n ? 
— A h o r a m i s m o v o y a d a r las o p o r t u n a ; -
ó r d e n e s p a r a que e s t é n a q u í m a ñ a n a por 
l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , los aco raza -
dos « E s p a ñ a » y « A l f o n s o X I l i » . 
~ — ¿ Y no v i e n e n c o n e l los m á s buques? 
— P o r a h o r a , a l m e n o s , n o . 
— ¿ H a n J i l t i m a d o us tedes h o v el v i a j e 
del R e y a l ! l i ba o? 
— S í . ÍTos Reyes s a l d r á n el j u e v e - 2$, 
d e s p u é s del a l m u e r z o , con el l i n de l l e g a r 
i la c a p i t a l de V i z c a y a a las c i n c o de la 
ra rde . E m b a r c a r á n e i i e l « G i r a l d a » , que 
i r á a c o m p a ñ a d o de los aco razados .-K -pa-
ñ a » y « A l f o n s o X J l í » . 
— ¿ Y las d e m á s p e r s o n a s de la f a m i l i a 
¡ v a l ? 
— C o n Sus M a j e s t a d e s los Keyes. E l « G i -
ra lda)) l l e v a r á a b o r d o a la p r incesa de 
S a l m - S a l m , a los i n f a n t e s d o n C a r l o s , do-
ña L u i s a , d o n A l f o n s o y d o ñ a B e a t r i z y 
a las d e m á s pe r sonas de l s é q u i t o . • 
l .as a u g u s t a s pe r so i i a s p e r m a n e c e r á n 
en B i l b a o l a t a r d e de l 26 y i o s d í a s 2,?xy 
?8, v e r i f i c á n d o s e el regreso a S a n t a n d e i 
3l d í a 29. 
—Su M a j e s t a d , ; h a r e c i b i d o hoy en a u -
d i e n c i a a a l g u n a pe r sona? 
— S í ; a l s e ñ o r c a p i t á n g e n e r a l de la 
r e g i ó n . 
V con su a m a b i l i d a d a c o s t u m b r a d a ' , el 
m i n i s t r o de M a r i n a se d e s p i d i ó de sus i n -
t e r l o c u t o r e s , que- m o n t a r o n en el t r a n v í a 
de la costa pensando en los a s u n t o s , de 
g r a n i m p o r t a n c i a s e g u r a m e n t e , que e n su 
a l g a c o n v e r s a ( M ó n t r a t a r o n el M o n a r c a 
v el m i n i s t r o , y ' q u e é s t e se ve o b l i g a d o a 
o c u l t a r s i n d u d a po r a l t a s con ven ienc iaa 
de Es t ado . 
F i r m a . 
A l d o p a c h a r hoy con el Rey e l m i n i s -
t í q de M a r i n a , puso a ' l a t i r i n a ios s i g u i e n -
tes d e c r e t o - : • 
/Je M d i h m . — R é a l dec re to a ; l : e n d i e m í o 
i su i n m e d i a t o empleo a l ca .p i ' lán de f r a -
gata d o n J o s é ¡VI. B a r r e r a . 
N o m b r a n d o c ó i u a n d a n t e del « G i r a l d a » 
a l c a p i t á n de n a v i o d o n JoSe M . ' B a r r e r a . 
A s c e n d i e n d o a sus tn ' inédlatos empleos 
al c a p i t á n de Corbeta d o n Ped ro Sauz y 
( '•aran y a i a l f é r e z de n a v i o d o n M á n u e ! 
T e j e r a H o m e r o . , 
\ W V W V W V \ V \ A \A, V\'VVV\-W\'VVX'WW'VWaAA, \X 'V\ V\ \ \ \ 
L a s d i a r r e a s verdes de los n i ñ o s y todos 
los desarreg los que en si l leva i a denti-
c i ó n , se c u r a n con los compr imidos E S C O -
B A R L O P E Z . 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe-
OlflOOB, 
El día en San 
H ) H TKLF.KOMI 
L l e g a d a de Sánchez Guerra 
S A N S E B A S T I A N , 23 —Está !' l 
en e l sudexpreso , ha llegado a S ^ 
t i a n el m i n i s t r o de la Gobem-, 
E n l a e s t a c i ó n le esperaban 
t ros de I n s t r u c i o n pública v M ' 
pres iden te del T r i b u n a l S u p r W 
n d a d e s c i v i l e s y mil i tares , d imi t í " ! 
nado re s , a l t o personal del m i l i i S 1 
a q u í e s t á ve raneando y muchos 
p a r t i c u l a r e s y polí t icos" del minii 
El s e ñ o r S á n c h e z Guerra caiá 
dos con las personas que le 
c o n v e r s ó a l g u n o s momentos con 
p a ñ e r o s de Gabinete . 
D e s p u é s f u é a su i osidencia de 
O l a r a , donde le r ecog ió e! miíiistrodt 
l ado , sub i endo los dos a nimpllmaü 
ia R e i n a m a d r e . 
H a s t a m a ñ a n a no recibirá el ««orí 
chez G u e r r a en su despacho; 
E l ministro de Instrucción. 
E l conde de Esteban Collantes a. 
r e n d ó boy con el presidente del Cons 
D e s p u é s , en SÍI despacho de] GSbl 
c ' v i l , r e c i b i ó la v i s i t a del rertui v vii? 
to r de la r n i v e r s i d a d de Zaragoza 
una C o m i s i ó n de caredráticos del Inii 
to de S a n S e b a s t i á n , 
. E l n i i n i s t ro de Ins tmcióu [nibli 
t i c i p ó a l a lca lde (pie dentro deunól 
v i s i t a r á los Cen í ros docentes de San 
b a s l i á n . 
K - l o s d í a s estudia el mmistrolosl 
tos de su depar lar i ie i i to , con objetodf 
si el p resupues to le da margen pra 
p l a n t a r r e f o r m a s (pie introduciríapM 
d i o de p royec to de ley. 
Él m a r q u é s de Lema. 
E l m i n i s t r o de Estado recibió^aliW 
d í a , en su despacho a los periodislíB 
c i é n d o l é s (pie h a b í a recogido en sra 
al s e ñ o r Sanche/ Guerra, PaI'a #¡f 
tos al P a l a c i o ,ie Miramar a riiniplui 
ta r a la Re ina d o ñ a Cristiñii. 
R e g r e s a r o n Jimios al dmnirili" 
n i s t r o de la Ciobernacióli . 
A ñ a d i ó el m a r q u é s cue ha.cABffi 
do con el genera l Miranda. 
Ksle le c o m u n i c ó que los R«® 
m í a n s in novedad , y (pi í niananali 
a S a n t a n d e r los acorazados .1'/""-' 
V ¡• ' .SUIIÍKt . 
T a m b i é n les d i jo que 1Ó3 Rt^j 
'Bi lbao el d í a iT. del corriente. -
A s i m i s m o ha conferenciad", K 
no, el m i n M í o de Estado con Bi 
Da to . S e g ú n o t e no ocurre ningüM 
dad en . w a d r i d v provincias. . 
M a n i f e s t ó el m a r q u é s que la n"1" 
ia que l e m a del exterior ^ 
T l a t e r r a ha inc lu ido en la 
b a n d o de g u e r r a el algod 
ha hecho F r a n c i a . 
WA v w v w w w v v \ v vvvvvwx m U U A o o » 
Los Reyes en 
Su Ma je I 
con la p r i n c 
l a B e a t r i / . y 
f u é a y e r por 
a u t o m ó v i l . 
La mañana en '^1 
l la luana 'loM ^ ¡ j 
la diupiesa 
la inanafia ai - , 
.,ta, de ( ¡ n e r n i c a . ^ ^ . e d i í j 
K l a m p o G i r o tiene 
M i n u t o s d e s p u é s lo lmjg e11 
pe de A s t u r i a s y 1 ^ f , auW' 
A las o n - . V ^ f r S m 
p r e s e n t ó s e en la p W . ^ ' 
do del i n f an t e ' I o n ' A l f o ^ ^ 
D e s p u é s de las doce ieg' • 
I ' a l a c i o . Ja HA CadiP0 
E n t r e la.. P ' 1 ' ^ 0 ^ é l BeM 
sus respetos a Su • ñ 
tíl s e ñ o r conde de f - í ' . ' f ' e l | e v a | 
de la p i s to la a . ' t . u m d ^ q ^ 
b r e y que es la 
t r o e j é r c i t o . i .s ^ c i a S ! r t i í 
D i c h o s e ñ o r dio las ^ e gra» 
lia 
del M é r i t o - i i | l t a ' ^ y 
c i e n t e m e n t e ag rada , • 
de las P^ " 1 " , , , e j e m p l a r 
se r i e ' m e c á n i c a i n e n t j - . 
a w n a s de los s e ú o r ? s ^ 
,..,11/: 
\^*de f a b r i c a c i ó n v ^ , : , , - ] , . . 
c i t a d o mode lo ' ^ ' ^ ' q a e ^ C e í 
p o r la P''' ' '-|S1'.'^ '„ s.'^ > 
-la la ' - n s i r u - r i - . u 
mas , ha '''"^^ 0Se ^ 1 * 
l a r don -1 ̂ ' ^ ^ , - ¡ ^ ' 1 ^ e ,1̂  
L a p i s ó l a 'V;1 t i ^ s ^ S ^ Í S 
e s p e d í , ln1c ,1h- l ' ^la^S^ 
versos sistemas P" sl,3 ^ f j l 
' ^ ^ í á k w 
necesar ios ' • ' ' . ! rMad',l", | ^ 1 > 
t ene r u n a i n o u . 1 la^ , 
,!UI" , % el 11 e < J 
d a s - q u e ' ¡ ^ f ^ p r o p i ^ r r 
t r t t n t y e a la <,u-
E L L . R U E B L O CÁNTABRO 
P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
H a b l a el s e ñ o r Dalo . 
. p j - j I D , 22 .—En ci i n i i i i s t e r i o d r : i 
• .„ se ha i ' i 'crbido un de-i i jacho do 'l'e-
t"íU! di '1 , 1 n l ; i ( ' a " ( ' l a I ' u i u ' ' ; i 
•""I' .A i n a ñ a i i a u n \ i o l p i i l n i u c e n -
Jt'CK11 
r i . i i i | ' a ñ í a de i n g e n i e r o s a f i i d i ó a l 
1 " ' .IPI s i i d i ' s f r o v l o g r ó sufncar el 
loga' " 
f ' ^ ' l , . , l i a l i i d i i que l a m e n t a r d e s g r a c i a s 
P ^ n d n i s l i o de la { l o b e r n a e i ú n r e c l i n ó a 
• ' , l i n d ó l a s y les d i j o ( | i ie h a b í a esta-
•"' l u i A i d f 111111 ' ' " ' ' ' " " ' " s h - r i o de 
|l,VllP,'.ia, c d i d e r e n c i a i n h i con los s e ñ o r e s 
E M \- Eehague. 
I ' - ' ' , ' jj¡jn c| s e ñ o r Sanche/, ( h i e r r a sobre 
S¿ versh l¡ ' e o i d e r e n c i a . 
^ n ^ u i i é s i na i i i f e s to (|ue el s e ñ o r D a t o 
, ¡do a pasar el d í a a l c a m p o , 
^ • i s e ñ o r S á n e h e z ( i u e r r a m a r c h a r á esta 
io •! <an S e b a s l i á n , en d o n d e p e r m a -
t a / S hasta el d í ^ S O d . d a c t u a l , 
^ h j a n d o del conf l i c to de l p a n , d i j o el 
• ¡siID que no es c i e r t o , c o m o se h a d i -
" i " " a i ié se expenda a 50 cén t in i iQs en to-
V"1, ¡L tahonas . U n i c a m e n t e e n ' u n a s 
S n t a s r 'W ^ e prec io . 
£ Añadió que, >i s i g u e n as i las cosos, ha-
." necesidad de es tablecer u n a t a h o n a 
Saneirativa. 
Vrnnibié'i m a n i f e s t ó que , s egnn le h a b í a 
. i i jc i t iado el di i -ec tor g e n e r a l de S e g n r i -
Pa ! ,,,, ha h a b i d o m a n i f e s t a c i ó n f e m e n i -
ft-ni i i in n io de e l la , como se h a b í a a n n n -
"•j lo paia p r o t e s t a r de la f a l t a de peso 
>ii eí pa"-
' i.'l s eño r S á i e d i e / ( i n e i ' r a d i j o que e s t á 
wjpn que el p i i b l i c o e x i j a el peso exac to , 
,«610 en ' ' i l 'aM' s i l " , tMI todos los a r t í c u -
¡'Vdí. p r i m e r a ny.-esidad. 
n in i ius t ro de la C l o b e r n a c i ó n sali<) esta 
;.Uí. para San S e b a s t i á n , 
v x v wv\ v \'X ^ vvvvv^A'vvvvvvvx'Vvv-vvvvvvvvvvvvv 
1 SiNFORI ANO R O D E N A S . — T a l l e r e s 
de confección p a r a vestidos de s e ñ o r a y 
niños, a la medida . 
ÍVU W VV\V\ \ \ \ \ V\ VVVVVVVVW'VVVVWVVVWWWVVVWV 
l)e la Capitanía general. 
U n a nota oficiosa. 
»j llegar en la noche del 2 a B i l b a o el 
venerable c a p i t á n g e n e r a l de l e j é r c i t o y 
Qjesidenle del Consejo de ( i u e r r a y M a -
Jiua, don F e r n a n d o P r i m o de R i v e r a , 
marqués de Plslella, ( i i i i e n por- c i e r t o l l eva 
con envidiable g a l l a r d í a el peso de los 84 
años, que c u m p l i ó en el pasar lo mes, t n v o 
laatención d e d i r i g i r a la p r i m e r a a n t o r i -
0 mi l i t a i ile esla r e g i ó n n n c a i ' i ñ o s o te-
jefniienia 'i'1 s a h i t a c i r m , en el oue le re-
¿ijefda n iemoral ) les v i c i s i t u d e s de c a m p a -
¡fí corridas e n c o m ú n , d u r a n t e los pasa-
dos tiein pos ' ' e r evue l t a s y l u c h a s c i v i l e s . 
El general A l i a n ha c o r r e s p o n d i d o con 
ptrotelegrama no menos respe tuoso y ca-
nflóso. flemnsi r a l i \ d del respeto y p i -o fun-
dn afecto ( ¡ i i c le i n s p i r a su a n t i g u o co ro -
A l , decano h o y d e todos los m i l i t a r e s es-
¡jlfioles que i n v s t a n s e rv i c io en a c t i v o . 
Vestidos p a r a n i ñ o s y de lanta les .— 
StNFORIANO R O D E N A S . 
íiiwwwwvwvv vw v vv VA/V'VVVVVVVVX'VVVVVVVVVWWVVV 
Accidente desgraciado. 
Ala l ina de la l a r d e de a y e r o c u r r i ó n n 
desgraciado occ idente a u n a respe tab le 
i iHsmia de la l o c a l i d a d , que p o r sus n u -
iherosas \ d¡>l i n g u i d a s r e l ac iones es m u y 
conocida en S a n t a n d e r . 
Gaininaba por el paseo de Pereda , e n 
dlrecióii a ^ I I d o m i c i l i o , cpie e s t á en ' e l 
IMsaiu pa>eo. m i m e r o :J0, d o n F r a n c i s c o 
Ñárdi/.. cna t ido al l l ega r f r en te a l cafe 
Suizo y pre tender c r u z a r a l paseo, f u é a l -
m M o por el t r a n v í a l'-."), c o n d u c i d o 
por.e! motor i s ta l-"rancisco H u i z l ' e rez . 
DKU Francisco X á . r d i z r e c i b i ó ni+ go lpe 
Jije le a r r o j ó d e n t r o de la ca ja de la v í a . 
írrástriUidole c | c o c h e unos m e t r o s , has-
J:que los f í e n o s s u j e t a r o n la m a r c h a del 
tranvía. 
Parado es te , fue e x t r a í d o s i n c o n o c i -
Iftfentü don i M a n c i s c o X á r d i z de e n t r e la 
íajadel coche y , colo i ' ado en u n a u t o m ó -
VÜque pasaba p o r el l u g a r del suceso, se 
¡«[trasladó i n m e d i a t a m e n t e a la Casa d e 
BÍTeste bené f i co e s t a b l e c i m i e n t o le fue-
W apreciadas a d o n F r a n c i s c o las s i -
guientes lesiones: u n a h e r i d a con des^a-
la oreja ¡/ .«piierda : c o n t u s i o n e s en 
•'te regiones s u p i t a l v a n u l a r v en el po-
P0. derecho, c o n h e m a t o m a ; g r a n d e , 
^" i l i i ius en ej m u s l o d e r e c h o ; h e r i d a s 
TOisas en la r o d i l l a de recha , v r o z a . l u -
F8 en las manos . Siendo- su es tado de 
PWStico reserva . lo . da . l a la edad del 
p o r N á r d i z . 
Después ríe a s i s t i do c o n v e i n e n t e m e n l e 
la Casa d0 Socor ro , en el m i s m o a i i t o -
m} fué conduc ido a su d o m i c i l i o , don-
y ' M i s i t a r o n oti 'os doc to res , a p r e c i a n d o 
im 'a-gravedad de l a c í d e n t e , que eivtuVo 
mm de costarle la v i d a . 
- lUiuticia del d e s g r a c i a d o suceso se ex-
a .? l ' ; , l , 1 , i i , , " P " i e por la p o b l a i o n , 
"o muchas las pe r sonas que p a s a r o n 
^ 0 I m r i l i " ' le d o n F r n c i s c o N á r d i z 
sent imos t a m b i é n n o s o t r o s el 
liesSm a l " , , , " len te , v de todas ve ras 
lesin... CIUe ",J a v i s t a n i m p o r t a n c i a las 
lWun,JS recibidas por t a n d i s t i n g u i d o se-
V^^VVM/VVVVVVVVVVVVVVVVWA^ 
^^e^cle l $ i l l > a o . 
i i ' i " ! 
ar-^T don1 
POR TF.I.KI llNn 
Monomania de suic id io . 
'WiaiiH , ' ^ - ' -'•'•'•u d i las doce de esta 
^ciaiui , ""' 'V ' - luo que se h a l l a b a pre-
til, ],• ' '; ̂  p a r t i d o de pelota en el t r o n -
a | ^ ' l , | l u i l ' i ^ i l i ó a l pas i l l o oue con-
Vli"lanM , ' ' i l l " l ; " l e s a l , ; i s v f l ^ ' l í ' " " a 
Pilé üeva f''1^'' a la 
^ V i l a ' " " " " e d i a t a m e n t e , en ei a u -
«Socoríf ' - ' ^ ' f l V i e r n a , a la Casa 
^gUai'Hi! R l l S í i n c h e , a c o m p a ñ a d o de 
¿ mí lf , l^S'••í íu,11111,1 » v fü . 
N í s f e U"',s l ' • l ' i ' ' i e roM una c u r a dete-
5afractmi)1",, ' ' lilll,ioh: h,',,'(lii>í con tusas , 
Ne] ,1' , ;" el Pie i z q u i e r d o , y f r a c t u -
N , 11 dei,echo y de la c o l u m n a ver te-
^Úé'Sevti811 0 ; , a , lu " '> icha g r a v e d a d , 
^ S ü r t , , " " l ' " r l l , , - , , ' ' " i i l l a a l h o s p i t a l 
1,1 su ic ida H o s t i t u t o A c í b a r , de 
:!"| Mu ^ " a t ' i f n l de H i l b a o V ve-
m. ' ' le las Cortes , 4, 4> de-
Sü'-'Jlf, ' i ^ ' i ' u t o t i ene a l g o pe r t u r -
«ÍCe b 'c>c,1ltud,'s m e n t a l e s . 
L'^lose ^ ,iempo i n t e n t ó s u i c i d a r -
SL6'^ell.) '."'1('s ' a jos con u n a n a v a j a 
" ? '" ' .v ha repe t ido su p r o p ó -
Multas . 
fca.í,dl,ÍM'1'!u|,'r r i v ' 1 ' ' a i m p u e s t o 
-ue m u l t a a los nevendedoren 
..-1-m 
ple^er s ido s o r p r e n d i d o s ven-
i 
es 
tíi 
11 (,', Zaragozáry EmTlio fiar-
m * * . ,D;,eno,4n-
c í a I b ú f i e z , de '32 a ñ o s ; j o r n a l e n . , po r de-
d i f arse a la v e n t a de encendedores m e c á -
nicos s i n el sello de i m p u e s t o e S t a b í e c i d o 
po r la H a c i e n d a p ú b l i c a . 
A d e m á s se d a b a el caso de no es ta r a u -
t o r i z a d o s p a r a v e r i f i c a r esa clase de 
ven ta . 
V i s i t a . " • 
E l c a p i t á n g e n e r a l s e ñ o r P r i m o , de R i -
vera ha es tado h o v en el G ' o b í é r n o c i v i l 
s a l u d a n d o a l s e ñ o r C a n o de R u e d a . 
L a e n t r e v i s t a e n t r e a m b a s p e r s o n a l i d a -
des ha s i d o c o r d i a l í s i m a . 
Accidente f errov iar io . 
El jefe de m o v i m i e n t o de la e s t a c i ó n de 
C u e r n i c a ha c o m u n i c a d o a l g o b e r n a d o r 
lo cpie s igue : 
«Rl t r e n 3, de h o y , a consecuenc i a de n o 
ha l l a r s e b i e n c e r r a d a la a g u j a en e l a p a r -
l a d e r o de la f á b r i c a de - L o s P i r i n e o s » , 
s i t u a d a a la s a l i d a de C u e r n i c a , k i l ó m e -
t r o n u m e r o l i de l a l í n e a , ha d e s c a r r i l a -
do , e n t r a n d o en d i c h a v í a - a p a r t a d e r o las 
dos m á q u i n a s d e l t r e n que r e m o l c a n a . 
A consecuenc ia de este a c r i d e n t e ha ha-
b i d o c i n c o h e r i d o s , en t r e é s t o s t r e s leves 
v dos g raves , f a l l e c i e n d o u n o de los ^ca-
ves. 
L o s h e r i d o s h a n s ido a s i s t i dos conve-
n i e n t e m e n t e , s u f r i e n d o e l m a t e r i a l a l g u -
riqs desperfectos . 
D i c h o t r e n n ú m e r o 3 h a c i r c u l a d o con 
Tora v m e d i a d e ' r e t r a s o . L a v í a e x p e d i t a . ' 
E l s e r v i c i o se hace s i n n i n g u n a d i f i c u l -
t a d . » » 
Accidente 
E l j o v e n J u a n G o g é n o l a es taba t r a b a -
i a n d o e ñ l a p a n a d e r í a « S a n E a r t o l o m é » , 
de V i l l a n o , a y e r p o r la m a ñ a n a , y f u é a l -
canzado po r el á r b o l de t r a n s m i s i ó n , su-
f r i e n d o la f r a c t u r a de la t i b i a v p e r o n é 
de la p i e r n a i z q u i e r d a p o r su t e r c i o i n f e -
r i o r . % 
"•Se ca l i f icó- su es tado de p r o n ó s t i c o re-
se rvado . 
W W W V V W \ •V'WAA A vvvvwv vVv V\-VVVVV\ W W W l / W V W V V 
Don José Jurado. 
Proceden te de San S e b a s t i á n h a l l e g a d o 
a n u e s t r a c i u d a d el i l u s t r e l i t e r a t o d o n 
Jos ' .Jurado de la P a r r a , a c o m p a ñ a d o de 
su a m i g o d o n V e n t u r a de l a V e g a , ' h i j o 
del i n s i g n e a u t o r d r a m á t i c o de l m i s m o 
n o m b r e . . ^ 
El s e ñ o r J u r a d o de la P a r r a i r á h o y a 
L i e r g a n e s , desde donde r e g r e s a r á a San-
t a n d e r . Desde a q u í c o n t i n u a r á l uego su 
v ia j e a M a d r i d . 
E n v i a m o s a l i l u s t r e e s c r i t o r y a su d i s -
t i n g u i d o a c o m p a ñ a n t e n u e s t r o ' a fec tuoso 
s a l u d o de b i e n v e n i d a . # 
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V e l l i d o s p a r a s e ñ o r a , h e c h u r a sas tre 
y f a n t a s í a . Prec iosos m o d e l o s . — S I N F 0 -
R l A N O R O D E N A S . 
C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
[ [l 
A y e r c e l e b r ó su benef ic io el n o t a b l e p r i -
m e r a c t o r d o n F r a n c i s c o G ó m e z F e r r e r , 
d i r e c t o r . d e la c o m p a ñ í a que a c t ú a e n el 
Cas ino del S a r d i n e r o . 
El d i s t i n g u i d o ac tor , d e d i c ó £¡u benef ic io 
a l A t e n e o de S a n t a n d e r , y esto h i z o que 
a s i s t i e r a n a l a f u n c i ó n m u c h o s p ro fes io -
i j a l e s de l a l i t e r a t u r a y b u e n n ú m e r o de 
i n d i v i d u o s de l a c u l ü i Soc i edad . A el lo 
c o n t r i b u y ó e l ^ s t r e n o ' d e l ep i sod io h i s t ó -
r i c o ^ en u n ac to y en verso , de l d o c t o r 
d o n J a v i e r H o y o s M a r f o r i , t i t u l a d o « E n t r e 
el h o g a r y l a P a t r i a » . 
E l ep i sod io del s e ñ o r H o y o s M a r f o r i 
per tenece a l a é p o c a de n u e s t r a g l o r i o s a 
i n d e p e n d e n c i a , m u c h a s veces l l e v a d a a 
lo s e scena r ios p o r n u e s t r o s a u t o r e s d r a -
m á t i c o s . A q u e l l a epopeya n a c i o n a l , sus 
a v e n t u r a s y sus l u c h a s , son u n a i n a g o t a -
ble c a n t e r a , y en el la ha l a b r a d o t a m b i é n 
el conoc ido m é d i c o su o b r a , que t i ene es-
cenas d^ i n t e r é s y de e m o c i ó n . 
Los versos s o n ' f á c i l e s y senc i l lo s , y fue-
r o n escuchados po r e l p ú b l i c o con nu t rea -
d í s i r n a a t e n c i ó n . A l final de n i represen-
t . -c ión s o ñ ó u n a sa lva de ap lausos , que 
|e p r o l o n g ó l a r g o r a to , y f u i ' a c l a m a d o e! 
n o m b r e del a u t o r . 
I,a r e p r e s e n t a c i ó n , en g e n e r a l , fué a - ÍT-
t a . l a . sob re sa l i endo en sus resptrpiavos pa-
peles la s e ñ o r a C ó m e z l- 'errer y el benef i -
c i ado . Este r e c i b i ó m u c h a s f e l i c i t ac ione . - . 
a JftS que u n i m o s la nues t ra . ' m u y an-
cera . i 
3 I N F 0 R I A N 0 W t t D E N A S . — B l u s a s d f 
g l a s é p a s a y bat is ta . 
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[l 
•» h o y h a n s i d o d e t e n i d o s 
5;'!í?é Martí 'f,e .Yolanda, en la R ibe -
S o l u c i ó n sa t i s fac tor ia . 
Nos cons ta por h a b e r l o o í d o d i r e c -
t a m e n t e a l s e ñ o r a l c a l d e y a l d i r e c t o r 
g e r e n t e de ta Sociedad '<<EI C a f é S u i z o » , 
que se ha l l egado a u n a c u e r d o , p o r v i r -
t u d del cual,—esa Soc i edad r e a l i z a r á u n a 
i n s t a l a c i ó n d e í i n i t i v a . p a r a el a ñ o p r ó x i -
m o que s a t i s f a r á las m a y o r e s ex igenc i a s , 
no d u d a n d o que el s e ñ o r a l c a l d e se ha-
i n s p i r a d o en el p l a u s i b l e deseo de (pie 
Eueran sa t i s fechas desde a h o r a : a u n q u e 
p o r lo a v a n z a d o de l a e s t a c i ó n y o t r a s d i -
ficultades h a y a que a c e p t a r en estos m o -
m e n t o s u n a decorosa i n s t a l a c i ó n p r o v i -
s i o n a l . 
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Las pruebas de un extintor. 
A las c i n c o de la t a r d é .le a y e r se v e r i f i -
c a i o n en el S a r d i n e r o las p r i i e b a s de u h 
e x t i n t o r de i n c e n d i o s , s i s t ema « l l i o s c a » . 
A las prueba-s, que se h i c i e r o n en t a se-
g u n d a p l a v a , a s i s t i ó n u m e r o s o p ú b l i r o , 
que a p l a u d i ó la f a c i l i d a d con que se a p a -
g a n los i n c e n d i o s , a u n q u e é s t o s sean de 
m u c h o i n c r e m e n t o y con c u a l q u i e r corn- , 
b u s t i b l e . . 
F e l i c i t a r n o s a los t res r e p r e s e n t a n t e s 
de l e x t i n t o r po r las b r i l l a n t e s p r u e o a s que 
a v e r p r e s e n c i a m o s y que p r p e b a n lo be-
nel ie iosos .p ie ^ o n estos a p a r a t o s p a r a ca-
sos d é i n c e n d i o . 
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VARIAS NOTICIAS 
POR T E L É F O N O 
D e s g r a c i a . 
M A D R I D , ^ 2 . — E l jefe de la e s t a c i ó n de 
A l c á z a r ha p a r t i c i p a d o a l g o b e r n a d o r de 
T o l e d o que en el k i l ó m e t r o l l i c a y ó des-
de el coche en que i b a , a l a v i a , e^ v e c i n o 
de C u e n c a M i g u e l G e r o n a , s u f r i e n d o t a n 
g r a v e s h e r i d a s , que f a l l e c i ó en s e g u i d a . 
Conferenc ias u n i v e r s i t a r i a s 
V A 1 . F A C I A , 22.—Desde hace t i e m p o se 
viene d a n d o en l a l i n i v e r s i d a d de V a l e n -
c ia u n c u r s o de a m p l i a c i ó n p a r a maes 
t ros . ' 
l.os c a t e d r á t i c o s de a q u e l l a L n i v e r s i -
d a d , del I n s t i t u t o y de la Escuela N o r m a l 
d a n c o n f e r e n c i a s que son m u y no t ab l e s . 
H o y los c o n c u r r e n t e s a esas c o n f e r e n -
c ias h a n v i s i t a d o l a A s o c i a c i ó n V a l e n c i a -
n a de CarTITad, a d m i r a n d o s ú s m a g n í l i c a , -
i n s t a l a c i o n e s y d a n d o « n a i m p o r t a n t e l i -
m o s n a 
Mitin suspendido. 
B A R C E L O N A , 2 2 . — « E l P r o g r e s o » de 
h o y c o m e n t a la s u s p e n s i ó n - d e l m i t i n or-
g a n i z a d o p o r los r a d i c a l e s , que d e b í a ce-
leb ra r se en T a r r a g o i i ; ; . 
E n d i v e r s o s a r t í c u l o s , y en a l g u n o s en-
t re f i l e tes , c a l i f i c a d u r a m e n t e esa d i s p o - i -
c i ó n g u b e r n a t i v a , a s e g u r a n d o que r e s p o n -
de ú n i c a m e n t e á l a i m p o s i c i ó n de los j a i -
m i s t a s . 
P o r su pa r t e , el ó r g a n o de é s t o s , « E l 
C o r r e o C a t a l á n » , se f e l i c i t a de l a suspen-
s i ó n , y hace n o t a r que el s e ñ o r L e r r o u x , 
ú n i c o o r a d o r que h a b í a de t o m a r p a r t e en 
el m i t i n , no a p a r e c i ó po r T a r r a g o n a n i 
n a d i e sabe p o r d ó n d e se e n c u e n t r a . 
E n el mes de s e p t i e m b r e c e l e b r a r á n los 
r a d i c a l e s n n m i t i n , que t e n d r á g r a n i m -
p o r t a n c i a . ^ 
H a b l a r á n s o l a m e n t e dos o r a d o r e s ; ( i i -
ne r de los R í o s y L e r r o u x . 
E l m i t i n se c e l e b r a r á en B l a g u e r ( L é r i -
d a ) , y se o r g a n i z a r á u n t r e n espec ia l p a r a 
que v a y a n r a d i c a l e s de B a r c e l o n a . 
Muerte de u n sabio. 
P A R I S , 2 2 . — T e í e g r a í í a n de G i n e b r a 
que en B e r l í n h a fe l l ec ido e l e m i n e n t e p r o -
fesor E h r l i c h , d e s c u b r i d o r - d e l finnoso^OG. 
• N a c i ó en S t r k l e n (S i l e s i a ) , e l 14 de m a r -
zo de 1854, s i endo l l a m a d o a d i r i g i r el I n s -
t i t u t o R e a l de T e r a p é u t i c a e x p e r i m e n t a l 
de F r a n c k f o r t en 1899. 
E n 1908 o b t u v o el c é l e b r e p r o f e s o r el 
p r e m i o N o b e l . 
Mitin p o p u l a r . 
O R I H U E L A , 22.—Se h a ce l eb rado u n 
g r a n m i t i n e n c a m i n a d o a . r e m e d i a r la 
p r o f u n d a c r i s i s o b r e r a r e i n a n t e . 
E n d i c h o ac to p ú b l i c o , se a b o g ó p o r l a 
c o n c e s i ó n de c r é d i t o s p o r e l E s t a d o , des t i -
nados a c a m i n o s v e c i n a l e s en q u e - p o d e r 
e m p l e a r a lós s i n t r a b a j o . 
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¿ Q u e r é i s t o m a r t o m a t e o p i m i e n t o s ex-
tra? C o m p r a d s i e m p r e los de n i a r c a 
ULEOÍA. 
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UN CONCIERTO 
E l eminente v io l in i s t a Ra imundo U r i o , ga-
nador, en r e ñ i d a o p o s i c i ó n , del p remio Sara-
sate, ha sido .contra tado para dar dos ú n i c o s 
c o n c i e r t o s - s u s compromisos le han impedi-
do ampl ia r la con t ra t a - e n el favorec ido y 
acreditado c a f é E s p a ñ o l . 
A u g u r a m o s al d u e ñ o del c a f é , s e ñ o r Laba-
díe , un é x i t o , pues en t re los in te l igentes hay 
grandes deseos de o i r al laureado a r t i s t a . 
E l p r imer conc ie r to se c e l e b r a r á hoy, de 
seis a ocho de la tarde, en el mencionado c a f é 
E s p a ñ o l , con a r r e g l o a l s iguiente selecto p r o -
g rama: 
1. " « R a p s o d i a h ú n g a r a » . - H a u s e r . 
2. ° « T a r a n t e l a » . Sarasate , . 
3 o « A i r e s b o h e m i o s » . — S a r a s a t e . 
4 . ° « H a b a n e r a » . - Sarasate . 
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Un accidente en Laredo. 
A las c i n c o de la t a r d e o c u r r i ó a y é r en 
las i n m e d i a c i m i e s de L a r e d o u n l a m e n t a -
r e a - c i d e n t e . de l ,p ic ba s ido v í c t i m a u n 
m u c h a c h i t o de 10 a ñ o s c u y o n o m b r e des-
conocemos . 
El n i ñ o en c u e s t i ó n , que v i v í a en C o l i n -
d r e - con sus padres , s u b i ó s e a la t r a s e r a 
le u n co,•lie de caba l lo s que m a r c h a b a 
de l an t e del a u t o m ó v i l de l í n e a p r o p i e d a d 
i i señp j - D a s l e r r a . 
' E l cochero , a . q u i e n a v i s a r o n q a d v i r t i ó 
ki presencia: del ch ico , pa.-a c o n s e g u i r .p ie 
2Ste se a p e a r a . l ió unos c u a n t o s go lpes 
'0*1 la fus ta . Do o r i d o , s i n ' d u d a , el m u -
nacho , le f a l l ó t i e m p o p a r a s a l t a r a la 
• a r r e t e r a ; per. , jo h izo de m a n e r a t a n 
d e s a f o r U m a d a , que q u e d ó t-.mdido e n ' e l 
sue lo , e c h á n d o s e l e e n c i m a el a u t o m ó v i l , 
que le a r r o l l ó a pesar de los esfuerzos que 
h izo el « c h a u í f e i v . , pa r a ¡ ¡ n p e i f i r i o . '. 
R e c o g i ó . » i n m e d i a t a m e n t e , se le t r a s l a -
d ó en e! co he a su casa de C o l i n d r e s . 
donde le m r ó de p r i m e r a i n t e n c i ó n el me-
dico del pueb lo , s e ñ o r D i i r a m e . 
E l m u c h a c h o h a b í a s u f r i d o lesiones t a n 
g r a v í s i m a s en la cabeza, que e í d o c t o r su-
puso que t a r d a r í a m u y pocas h o r a s en fa-
llecer., - - -
C o r r o s y capotas p a r a n l ñ o s . - S I N F O -
R I A N O S R O D E N A S . 
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« F o o t - b a l l » . 
E n los c a m p o s de los A r e n a l e s d é M a -
l i a ñ o s a l i ó a y e r u n a vez m á s v i c t o r i o s o 
el p r i m e r e q u i p o de l a « U n i ó n C o m e r c i a l » 
po r dos « g o a l s » a cero de l a « p e p q r l i v a 
M o n t a ñ e s a » . 
Se d i s t i n g u i e r o n p o r la « r n i ó n Comer - ' 
c i a l » . D e l R í o , P e ñ a y B e z a n i l l a . 
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En la p laza de t o r o s , 
E l concurso de perras . 
Con po escaso p u b l i c o se c e l e b r ó a y e r 
en la p laza de to ros este e n i r e t e n i d o es-
p e c t á c u l o . 
Los pe r ros p u l i c í a s y s a n i t a r i o s r e a l i -
za i o n n u m e r o s a s p r á c t i c a s , que f y e r o n 
m u y del a g r a d o del p ú b l i c o . 
C o m o final'del p r o g r a m a * los e x p l o r a -
dores h i c i e r o n g i n u i a s i a y o t ro? e j e r c i -
cios^-que p r e ^ n i a r o n los espec tadores c o n 
u n a c a l u r o s a o y a c i ó i i . 
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L A S C O R R I D A S D E A Y E R N 
firaues c o g i s de fortuna y Zarco. 
pt-H m . K i o \ . 
E N M A D R I D 
Bal les teros , F o r t u n a y Z a r c o . 
M A D R I D , 22 .—En la p l aza de l a ca r r e -
t e ra de A r a g ó n se h a n l i d i a d o to ros de 
/ . a rco , que c u m p l i e r o n , po r B a l l e s t e r o s , 
F o r t u n a y / a r c o . 
Ba l l e s t e ro s hace en e l p r i m e r o u n a fae-
na v a l i e n t e y receta u n a es tocada c a í d a . 
F o r t u n a hace en el s e g u n d o u n a faena 
r e g u l a r , da dos p i n c h a z o s m a l o s y acaba 
r e c e t a n d o m e d i a es tocada . 
Z a r c o e m p i e z a a p a s a r de m u l e t a a l 
t e r c e r o c o n f i a d a m e n t e . 
A l a sa l ida de u n pase es cog ido po r el 
m u s l o de recho y v o l t e a d o a p a r a t o s a m e n -
te, t e n i e n d o que i n g r e s a r en la e n f e r m e -
r í a . 
L e s u s t i t u y e BaUes te ros , y d e s p a c h a a l 
t o r o de u n a es tocada s u p e r i o r , s a l i e n d o 
t a m b i é n c o g i d o , pero r e s u l t a n d o i l e so . 
B a l l e s t e r o s t o r e a íxl c u a r t o t ó r o c1^1 a l -
g u n a s p r ecauc iones , l i b r á n d o s e de a l g u -
nas t a r a s c a d a s p e l i g r o s a s . 
A c a b a r ece t ando u n a es tocada b a j a . 
F o r t u n a c a m b i a de r o d i l l a s a l q u i n t o 
l o r o . 
líl p ú b l i c o a p l a u d e c a l u r o s a m e n t e , y 
F o r t u n a se a n i m a e i n t e n t a T e p e t i r l a 
suer te . 
El t o r o le e n t r a g a z a p e a n d o y le p r e n -
de po r el m u s l o i z q u i e r d o , y o l t e á n d o l o 
a p a r a t o s a m e n t e . 
F o r t u n a pa sa a la e n f e i x n e r í a ; 
I l a l l e s t e ro s , .que le s u s t i t u y e , d e s p a c h a 
al t o r o de u n a es tocada c a í d a . 
J í a l í e s t e r q s despacha a l sexto t o r e de 
u n a e s locada s u p e r i o r . 
E N B I L B A O 
Pas tor , Cochero y Be lmente . 
E n B i l b a o se h a n ' l i d i k d o t o r o s del. m a r -
q u é s de San ta C o l o m a , p o r V i c e n t e Pas-
l o r , C o c h e r i t o y B e l m o n t e . 
L a p l a z a e s t á l l e n a . 
C o c h e r i t o l l e v a c a l z a d o fi] p ie i z q u i e r d o 
"on u n a z a p a t i l l a y el de recho c o n u n a 
b o t a , a causa de l a l e s i ó n que naflece. 
P rece u n b o x e a d o r . 
E l p r i m e r t o r o se l l a m a « G a ñ a f o t e » , es 
n e g r o y b i e n pues to de c u e r n a . 
P a s t o r i n t e n t a fijarle, s i n c o n s e g u i r l o . 
E l p r i m e r t e r c i o se c o m p o n e de c i n c o 
v a r a s , dos c a í d a s y u n c a b a l l o m u e r t o . 
. M e l o n e s y C i d p o n e n dos b u e n a s v a r a s . 
E n t r e A r m í l l i t a y S o r d o c l a v a n t í es bue-
nos pares de b a n d e r i l l a s . 
E l t o r o l l e g a a l ú l t i m o t e r c i o m a n s o y 
h u i d o . 
P a s t o r e m p i e z a l a faena con la i z q u i e r -
da, d a n d o u n excelente pase de pecno. 
A l a s a l i d a de l c u a r t o pase p i e r d e l a 
m u l e t a . 
L u e g o e n t r a a m a t a r ' d e r e c h o , pero c o n 
sa l to , y me te t r es c u a r t a s p a r t e s de esto-
que, u n a s m i a j a s d e l a n t e r o . ( P a l m a s . ) 
E l s e g u n d o se l l a m a « C b i c u e l o » y es c h i -
co y de poco respeto . 
Coche ro lo to r ea p o r v e r ó n i c a s , s i n en-
t u s i a s m a r . 
A g u a n t a el t o r o c u a t r o v a r a s , p o r u n a 
c a í d a y u n c a b a l l o p a r a e l a r r a s t r e . 
Pas to r hace u n q u i t e de c o m p r o m i s o . 
E n t r e e l N i ñ o de l a A u d i e n c i a y M u ñ a -
í o i r i p r e n d e n t r e s pa res m e d i a n o s . 
1 C o c h e r o hace u n a f aena sosa, c o n i n t e r -
v e n c i ó n de l peoha je . 
L a ' f a e n a se hace l a r g a y pesada , y el 
p r e s i d e n t e m a n d a u n a v i s o . 
Coche ro d a una^es tOcada d e s p r e n d i d a . 
S i l e n c i o en el p ú b l i c o . ) 
El t e r ce ro se l l a m a « C a m p a n e r o » y t i e -
ne aspecto de n o v i l l o . 
B e l m o n t e da v a r i a s v e r ó n i c a s s u p e r i o -
res y u n f a r o l . 
L o s p i c a d o r e s c u m p l e n m a l y oyen lo 
suyo . 
H a y c i n c o v a r a s , dos c a í d a s y u n j a c o 
d i f u n t o . ^ 
C a l d e r ó n y P i n t u r a s c u m p l e n c o n los 
palos . ' 
B e l m o n t e e m p i e z a l a f a e n a de m u l e t a 
con la i z q u i e r d a , pe ro en s e g u i d a c a m b i a 
de m a n o . 
L a f aena es v a l i e n t e , y el t r i a n e r o i n -
t e r c a l a a l g u n o s pases a d o r n a d o s ; pero 
l u e g o la a l a r g a d e m a s i a d o y acaba: s ien-
do i n c o l o r a . 
S e ñ a l a u n p i n c h a z o a l t o , s igue c o n o t r o 
p e r d i e n d o los a v í o s y acaba r e c e t a n d o me-
d i a es tocada c a í d a , - a l a r g a n d o el brazo.. 
(S i l enc io . ) 
E l c u a r t o , de n o m b r e « C a r r e t e r o » , es t o -
reado po r V i c é n t e P a s t o r a l a v e r ó n i c a . 
E l m a d r i l e ñ o da t a m b i é n u n r e c o r t e 
m u y c e ñ i d o . 
E n u n a c a í d a - d e C i d , , P a s t o r h a c e . u n 
g r a n q u i t e . 
Se c o m p o n e el p r i m e r t e r c i o de c u a t r o 
va i as, c u a t r o c a í d a s y c u a t r o cana l lo s pa -
ra el a r r a s t r e . v , 
M o r e n i t ó de V a l e n c i a y S o r d o c u m p l e n 
con las b a n d e r i l l a s . 
Pas to r hace con l a m u l e t a u n a f aena i n -
t e l i g e n t e y a p r e t a d a . 
E n t r a n d o a l v o l a p i é c l á s i c o , me te el es-
toque has ta l a g u a r n i c i ó n , q u e d a n d o ú n 
poco t e n d i d o . 
A r r a n c a u n a b a n d e r i l l a , saca ebn e l l a 
¿1 esteque y descabe l la a l p r i m e r g o l p e . 
( O v a c i ó n y la o r e j a . ) 
E l q u i n t o se l impia « G u a n t e r o » . 
C o c h e r i t o i n t e n t a Y e r o n i q u e a r , pe ro de-
siste po r es ta r el t o r o \ í n \ y p a i ' á d o . 
A g u a n t a el de San t a C o l o m a c u a t r o v a -
ras, d e r r i b a c u a t r o veces y m a t a u n j a c o . 
Cochero ( ' lava t re i purea de b a n d e r i l l a s , 
m e d i a n o s , a l c u a r t e o . 
B r i n d a el (le B i l b a o a la s e ñ o m de L U ' 
r r í n a g a . 
D e s p u é s de u n a faena i n c o l o r a , e n t r a a 
m a t a r con los t e r r e n o s c a m b i a d o s y aga-
r r a media* es tocada l a d e a d a q u e .basta. 
E l ' s e x t o se l l a m a « C e n t e l l o » , y a g u a n t a 
•ua t ro v a r a s , a c a m b i o de t r e s c a í d a s y 
sin d e j a r c a b a l l o s sobre l a a r e n a . 
B e l m o n t e t r a t a de s u j e t a r a l t o r o , s i n 
•ou . -vgo i r lo . 
V i t o y P i l í u q u e d a n m a l c o n los pa los . 
B e l m o n t e realiza u n a . faena' , v a l i e n t e , 
pero d e s c o l o r i d a . 
Da u n p i n c h a z o c u a r t e a n d o , o t r o bueno 
y u n a es tocada d e l a n t e r a y c a í d a . ( S i l e n -
c io en e| p ú b l i c o . ) 
E N S A N S E B A S T I A N 
Se i s p a r a Joselito. 
E n la p l a z a de S a n S e b a s t i á n se l i d i a -
r o n seis torc ía de S a n t a C o l o m a , a c t u a n d o 
l o s e l i l o de ú n i c o espada. 
G a l l i t o da a l p r i m e r t o r o v a r i a s v e r ó n i -
cas, p a r a n d o m u c h o . 
E l p r i m e r t e r c i o se compone de c u a t r o 
p u y a z o s , u n a c a í d a y n i n g ú n c a b a l l o 
m u e r t o . 
. Cuco y C a n t i p l a s c l a v a n t res buenos pa -
res. 
Galli to hace u n a f a e n a b u e n a y a d o r -
n a d a . 
L u e g o da u n a es tocada s u p e r i o r . (Ova -
c i ó n y o r e j a . ) 
E l s e g u n d o t a m b i é n es t o r e a d o a l a ve-
r ó n i c a p o r G a l l i t o . 
H a y c i n c o v a r a s , t r e s c a í d a s y u n j a c o 
m u e r t o . 
P a t a t e r o y A l m e n d r o c l a v a n c u a t r o p a -
res de b a n d e r i l l a s . 
G a l l i t o hace u n a f a e n a b u e n a , i n t e r c a -
l a n d o t r e s n a t u r a l e s . 
4 c a b a d a n d o upa ' e s tocada l a d e a d a y 
t e n d i d a . 
G a l l i t o d a el q u i e b r o de r o d i l l a s a l t e r -
cer t o r o . 
E l p r i m e r t e r c i o se c o m p o n e de c u a t r o 
v a r a s , c u a t r o c a í d a s y u n c a b a l l o d i f u n t o . 
G a l l i t o e s t á a c t i v í s i m o en los q u i t e s . 
Coge l á s b a n d e r i l l a s y c l a v a dos p a r e s 
de f r en te y u n o de d e n t r o a f u e r a , D u e ñ o s . 
L u e g o r e a l i z a * u n a g r a n f a e n a ' d e m u l e -
ta , v a l i e n t e y a d o r n a d a . -
S e ñ a l a u n p i n c h a z o , s igue c o n m e d i a 
es tocada y descabel la a l p r i m e r g o l p e . 
( G r a n o v a c i ó n y l a o r e j a . ) 
E l c u a r t o t o r o se l l a m a « J i t a n o » , y es 
neg ro . 
U n p i c a d o r le c l a v a l a g a r r o c h a e n u n 
b r a z u e l o . 
E n e l t e r c i o de b a n d e r i l l a s h a y que ano -
t a r u n g r a n p a r de M a g r i t a s , 
G a l l i t o h a c e u n a f aena m o v i d a y rece ta 
u n a e s tocada b a j a . ( S i l e n c i o . ) 
E l q u i n t o se l l a m a « C a ñ o n e r o » , es ne-
g r o e n t r e p e l a o y c h i c o de t i p o . 
C h a n o le d e j a c l a v a d a l a g a r r o c h a , y se 
p r o d u c e u n a b r o n c a . 
Jose l i to coge l a s b a n d e r i l l a s y se l i b r a 
de u n a a r r a n c a d a de l b i c h o con u n q u i e -
b r o m a g n í f i c o . 
L u e g o c l a v a t r e s b u e n o s pares . 
C o n l a m u l e t a "hace u n a f a e n a v a l i e n t e 
y a d o r n a d a . 
E n t r a n d o de p r i s a , d a u n a es tucada des-
p r e n d i d a , a l a que s i g u e m e d i a r e g u l a r 
y u n descabe l lo . ( P a l m a s . ) 
G a l l i t o b a n d e r i l l e a t a m b i é n a l sexto t o -
ro , c l a v á n d o l e t r e s pa re s supe r io r e s . 
B r i n d a desde los m e d i o s de l a p l a z a . 
Hace u n a f a e n a r e g u l a r , da dos p i n -
chazos, u n m a n d o b l e y u n d e s c a b é l l o . 
Palmas. ' ) 
E N T E T U A N 
Se i s p a r a Manzzant in i to . 
E n l a p l a z a de T e t u á n de las V i c t o r i a s , 
M a z z a n t i n i t o h a d e s p a c h a d o seis t o ro s . 
E l p r i m e r o c o g i ó a l espada , c a u s á n -
do le u n a h e r i d a leve e n u n a m a n o , que 
no le i m p i d i ó - c o n t i n u a r l a l i d i a . 
M a z z a n t i n i t o se deshizo de su e n e m i g o 
de m e d i a es tocada . 
E l s e g u n d o f u é r e t i r a d o a l c o r r a l p o r 
p e q u e ñ o . 
A l que le s u s t i t u y e , lo d e s p a c h ó M a z -
z a n t i n i t o de u n a es tocada d e l a n t e r a . 
A l t e r c e r o lo m a t ó de u n a es tocada s u -
p e r i o r , d e s p u é s de h a c e r u n a faena v a -
l i en t e . 
E n el c u a r t o h i z o u n a f a e n a i n t e l i g e n t e , 
d i ó u n p i n c h a z o h o n d o y u n descabel lo . 
" A l q u i n t o l o d e s p a c h ó de u n a es tocada 
s in s o l t a r , y á l sexto de u n p i n c h a z o y 
m e d i a e s locada c o n t r a r i a . 
E N T U D E L A 
C o r r i d a con b r o n c a . 
E n T u d e l a t o r e a r o n F r a n c i s c o M a r t í n 
V á z q u e z y Posada . -
V á z q u e z h i z o en el p r i m e r o una f a e m í 
v a l i e n t e y d i ó u n p i n c h a z o y m e d i a esto-
c a d a s u p e r i o r . 
P o s a d a d e s p a c h ó a l s e g u n d o rie u n p i n -
chazo y u n a es tocada b u e n a . 
V á z q u e z se desh izo del t e r c e r o de u n a 
es tocada i n m e n s a . 
P o s a d a r e a l i z ó en el " c u a r t o t o r o una 
f a e n a c e ñ i d a , y flió u n p i n c h a z o , u n a es-
t o c a d a b u e n a y u n descabe l lo . 
E n el q u i n t o h i z o V á z q u e z u n a g r a n fae-
n a y r e c e t ó u n a es tocada c o l o s a l , c o r t a n -
do la o re j a . 
E l sexto t o r o fué fogueado , m i e n t r a s e l 
p ú b l i c o a r m a b a u n a b r o n c a e n o r m e e i n -
v a d í a e l r u e d o . 
Los e spadas s u b i e r o n a c o n f e r e n c i a r 
con el p r e s i d e n t e ; pe ro c o m o el e s c á n d a l o 
a u m e n t a b a , se o r d e n ó a l a G u a r d i a c i v i l 
que d e s p e j a r a el r u e d o y se s u s p e n d i ó l a 
c o r r i d a . 
O T R A S P L A Z A S 
E n " B a r c e l o n a se l i d i a r o n t o r o s de U r -
cola . 
R o s a l i t o e s tuvo r e g u l a r . 
* B e l l o f u é c o g i d o , v o l t e a d a y l a n z a d o c o n -
t r a m n b u r l a d e r o , p a s a n d o a l a e n f e r m e -
r í a p a r a c u r a r s e de u n v a r e t a z o y. a l g u -
nas c o n t u s i o n e s . 
A n g e l e t e d e m o s t r ó v a b n t í a . 
E n S a n l ú c a r de B a r r u m e d a se l i d i a r o n 
n o v i l l o s de S u r g a . 
M a r c h e n e i o . c u m p l i ó ; P a c o r r o , q u e d ó 
m a l ; R t v e r i t o es tuvo r e g u l a r m e n t e y Do-
m í n g u e z e s tuvo s u p e r i o r . 
L o s toreros heridos . 
L a s les iones de Z a r c o y F o r t u n a son 
graves . 
Z a r c o t i e n e u n a h e r i d a p r o f u n d a en el 
m u s l o i z q u i e r d o , h a b i e n d o q u e d a d o a l 
d e s c u b i e r t o l a a r t e r i a f e m o r a i . 
Le as is te el d o c t o r M a s c a r e n . . 
F o r t u n a su f re u n a h e r i d a p e n e t r a í t e en 
al v i e n t r e , que i n t e r e s a l a f o s a , . i l í a c a de-
recha . 
Por f o r t u n a , e l c u e r n o n o h a l a s t i m a d o 
n i n g u n a v i s c e r a , a u n q u e ha p r o d u c i d o 
g r andes des t rozos . 
E n l a ^ e n f e r m e r í a le f u é p r a c t i c a d a u n a 
c u r a m u y d e t e n i d a , d e s p u é s de c l o r o f o r -
m i z a r l e . 
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U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o a l e m á n , es 
e l s i g u i e n t e : 
En e l t e a t r o occidenta l no ha habido va-
r i a c i ó n a lguna impor tan te que r eg i s t r a r . 
En e l t e a t r o o r i e n t a l , el ej r c i t o del mar i s -
cal H i n d e n b u r g c o n t i n ú a su avante al Es t e y 
Sur de K o v n o , habiendo asal tado las p o s i -
ciones rusas del N o r t e del lago Z u b k y donde 
hizo 700 p r i s ione ros . 
A l Oes te de E y c o c i l h ic imos 1.100 p r i s i o -
neros rusos 
Nues t ro e j é r c i t o , al a t ravesar el Sur del 
N a r e w , se h a apoderado de l a l í n e a f é r r e a 
de V i é l o s t o c k B r e s t - L i t o s k i , cont inuando su 
avance. 
Duran t e los dos ú l t i m o s d í a s hemos hecho 
13 oficiales y 3.500 soldados p r i s ioneros . 
E l e j é r c i t o del p r í n c i p e L e o p o l d o ha a t ra -
vesado la l í n e a f é r r e a de Klesche l i y W y s k o 
a B r e s t - L i t o s k i , haciendo 3.500 pr i s ioneros y 
a p o d e r á n d o s e de v a r í a s amet ra l l adoras . 
E l del g e n e r a l von M a c k e n s e n sigue avan-
zando en el sec tor K o p e n k a W p u l g a - B u g , ü\ 
N o r t e de A g r o t n i k i y Sur de K r n i a s t n w sos-
teniendo frecuentes combates. 
L a p o b l a c i ó n c iv i l e v a c ú a R u s k o i - S l o w o , 
B r e s t - L i t o s k i y W i l n a . 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8. - T e l é í 
Pla to del d í a : M a n g u i t o al chocola t y T a r t a 
Su iza . 
Caramelos , Coquel icots y P i e r r o t . 
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L í n O l C U n i * San Franalsco, 3 
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¿ P a d e c e usted del E S T O M A G O e I N -
T E S T I N O S 10, 20, 30 a ñ o s ? No padezca 
usted m á s y c ú r e s e con los compr imidos 
E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe-
c í f i cos . 
s s 
- PEARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto TRES RIOS 
Blanco BRILLANTE 
M M TKES RI0S M M 
M A R C A R E G I S T R A D A ~ " 
- - - - ,iVIe<lalla>i «déí <>i*o 
- - - S A N T I A G O , 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S A I R E S . . 1911. P U E R T O R I C O , 911 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial ista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o í d o s . 
Consul ta : de nueve a una y , d e dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 40, 1.° 
ALMACEN DE MADERAS Y SIERRAS MECANICAS. 
Hijos de Aquilino Lantero. 
Cal l e de M a d r i d , n ú m e r o 4 . — S a v l a n d e r . 
P i n o d e l N o r t e , p i n o t e a de A m é r i c a , p i n o 
de F r a n c i a , p i n o d e l p a í s , c a j a s p a r a en-
vases, m o l d u r a s , c aoba , ced ro , r o b l e ame-
r i c a n o , n o g a l s a t í n ^ y m a d e r a s finas del 
p a í s . . - * -v. 
CLINICA DENTAL 
Calle de Coiosia, 1, 2.° 
Todo e l que necesite estos s erv ic ios en-
c o n t r a r á m u y pos i t ivas venta jas acudiendo 
i esta C l í n i c a , una -de las mejores de Espa-
rta y que debe, v i s i t a r el p ú b l i c o por su pr<» 
o ia conveniencia . 
TRABAJOS SF.T.F.r.TOS — C o l o s í a . 1 2.° 
Especialista en partos y 
enfermedades de la mujer 
Arc i l l e ro , n ú m . 2. — T e l é f o n o n u m . 243. 
C o n s u l t a de once a u n a . 
Dr. Ballesteros 
P i m i e n t o s , T o m a t e a l n a - T D r i f l l A N f l 
t u r a l y e n p a s t a i n L I U H n U 
R n V A I T V : Graí, c a f é restaurant : U I A L i I : SERVICIO A LA CARTA : 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. 
Salón Pradera. 
Para h o y , a las siete y media de 
la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas . 
« D é b u t » de los a r t i s tas 
T R O U P E E S T R E L L A 
y L I V I A C E R V A N T E S 
G r a n é x i t o de la t roupe 
H U N - G U N O 
Lencería, tiras bordadas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
P i e z a s d e M a d a p o l a m á 5 , 7 5 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
BLANCA, 40 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
A L C E D A Y O N T A N E D / t ^ ^ ^ H I D ^ O * 
Paiíai las enfermedades de la piel, insustituibles —Especialísimas para los catarros nasales-bronquiales y pulmonares, pues no Hay Otra* que desprendan, tan oportunamente asociados piilfhi-|(,.K|. ^ 
tuióyrgeno.—Las inhalaciones de los gases y vapores de estas aguas son de reconocida eficacia Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médicos directores; del Balneario de Alceda, ilustrsimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
I^ídív^e g-nía aj axlininisti'acloi*. —Oi-an Hotel d.e Ontanecla, delicio ^eseta^-
T R I B U N A L E S 
A n t e el T r i b u n a l de D e r e c h o t u v o luga ) ' 
en el d í a de a y e r el j u i c i o o r a l pefeteti te 
a causa s e g u i d a , en el J u z g a d o de l Oeste-
de esta c a p i t a l , c o n t r a J e s ú s G ó m e z G a n -
cedo y Guxne r s i i rdo M a i w i q u e , po r el de'li-
to de h u r t o . 
E Í hecho de a u t o s se r educe a que en l a 
noche de l 19 de o c t u b r e de 1914, que fué 
b u s c a d a de p r o p ó s i t o , el p rocesado J e s ú s 
G ó m e z , e n j i n i ó n y de a c u e r d o con eí o t r o 
p rocesado G u m e r s i n d o M a n r i q u e , se apo-
d e r a r o n de u n b a ú l . que c o n t e n í a g r a s a 
i n d u s t r i a l , con peso de 199 k i l o g r a m o s , 
que se h a l l a b a en el m u e l l e del a l i ñ a r e n 
(le g r a n v e l o c i d a d de l f e r r o c a r r i l de S a n -
t a n d e r a B i l b a o . 
E l m i n i s t e r i o fiscal c a l i f i c ó los hechos 
c o m o c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de h u r t o , 
de l c u a l c o n s i d e r ó a u t o r e s a los procesa-
dos , a p r e c i a n d o en su c o n t r a la r i i r u n s -
t a n c i a a g r a v a n t e de n o c t u r n i d a d , y en 
c u a n t o a l J e s ú s G ó m e z , la t a m b i é n a g r a -
v a n t e de r e i n c i d e n c i a , p i d i e n d o se les i m -
p u s i e r a l a pena de seis meses y u n d í a d é 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
L a defensa es tuvo en u n todo c o n r o r m e 
con la p e t i c i ó n fiscal. 
E l j u i c i o q u e d ó p a r a sen tenc ia . 
« » » 
T a m b i é n t u v o l u g a r el c^ue procede de 
causa i n s t r u i d a en e l J u z g a d o de Potes 
c i i i i t r a F e r m í n . S a n t o s C a l d e v i l l a , acusa-
d o de h a b e r d a d o u n g o l p e con u n h i e r r o 
a J u a n D n b a r g a n e s , c a u s á n d o l e les iones 
que t a r i l a r o n en c u r a r o c h e n t a y t res d í a s . 
E l s e ñ o r f iscal c a l i f i c ó los h e c h o s como 
• c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de lesiones g ra -
ves, del que c o n c e p t u ó a u t o r a l p rocesado , 
con la c i r c u n s t a n o i a a tenuante , de h a b e r 
e fec tuado el hecho en v i n d i c a c i ó n de u n a 
ofensa g r a v e , p i d i e n d o se le i m p u s i e r a La 
pena de seis meses y u n d í a de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l . 
El l e t r a d o defensor e s tuvo c o n f o r m e con 
la p e t i c i ó n f i sca l . 
MI j u i c i o q u e d ó p a r a sen tenc ia . 
* * * 
P o r l a S a l a de lo c r i m i n a l ae esta A u -
d i e n c i a se h a d i c t a d o s e n t e n c i a conde-
n a n d o a V a l e n t i n a A l t i l l o s Seco, c o m o a u -
t o r a de u n d e l i t o de les iones g r a v e s , a l a 
pena de u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n cor recr 
r i n n a l y 92 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n a l a 
p e r j u d i c a d a . 
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V i a j e r o s . 
H a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o los s e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
De M a d r i d . — D o n R a f a e l L ó p e z , d o n 
E l o y B u l l ó n y F e r n á n d e z , d o n R u f i n n ( i i -
n é s ' y s e ñ o r a , d o n .lose H e r n a l G a r c í a y 
" s e ñ o r a , d o ñ a Fe l i s a G a r c í a R o d r í g u e z y 
f a m i l i a y d o ñ a M a r í a Eze jo C i fuen te s y 
s o b r i n o . 
De R e i n o s a . — D u ñ a ( ¡ l o r i a Obeso de~Gar-
c í a e h i j o . 
De T o l e d o . — D o ñ a D o l o r e s C o r c o c h a n o 
e h i j a s . 
De F a l e n c i a . — D o n S e ñ e n - F . F r a i l e y 
d o n D o m i n g o Reneno R e v i l l a . 
De S a h a g ú n . — D o n J o s é D í a z G u e r r a y 
f a m i l i a . 
De Z a m o r a . — D o n Te le s fo ro l í . S e v i l l a -
no, D o n F é l i x P . M u ñ o z y D o ñ a J ó v i t a R. 
M u r a l e s . 
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Sección marítima. 
E l « I n f a n t a I s a b e l » . 
E n los a s t i l l e r o s de M a t a g o r d a s e r á 
l anzado a l a g u a , el d í a 2f) del a c t u a l , el 
n u e v o v a p o r « I n f a n t a I s a b e l » , que, p a r a 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , c o n s t r u y e la 
Soc iedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i o n e s Na-
vales . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
L a « N a v a r r e » . 
A las diez de la m a ñ a n a de a y e r e n t r ó 
en n u e s t r o p u e r t o , p roceden t e de S a i n t 
N a z a i r e , el m a g n i l i c o t r a s a t l á n t i c o f r a n -
c é s « L a N a v a r r e » . 
D e s p y é s de t o m a r c a r g a , pasa je y co -
r r e s p o n d e n c i a , s a l i ó po r la noche pa ra 
H a b a n a y V e r a c r u z . 
E l « P u e r t o R i c o » . 
A p r i m e r a h o r a de la m a ñ a n a de h o y ' 
e n t r a r á - e n n u e s t r o p u e r t o , p roceden te d e ; 
B u r d e o s , el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s « P u e r t o * 
R i c o » . | 
E n este p u e r t o t o m a r á pasaje y ca rga 
g e n e r a l , s i g u i e n d o v i a j e hoy m i s m o p a r a 
C o l ó n y escalas. " 
E n t r a d o s . 
' • H e r r í n ) ) , « C a t a l u ñ a » y « L a N a v a r r e » . 
Sa l idos 
« C a t a l u ñ a » , « L a N a v a r r e » , « E l G a i t e -
ro» y « C a b o San V i c e n t e » . 
B u q u e s que se e s p e r a n . 
« C a r t u j a » , de B i l b a o , cn i i c a i g a gene ; 
r a l . 
« C a b o T r e s F o r c a s » , de L a C o r n ñ a , con 
c a r g a g e n e r a l . . ; 
« G a l i c i a » , de C a m p o s a n c o s , con ma-
d e r a . 
£ ! T U A G I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo P a r d o 
« A d o l f o » , en viaje a Savannah. 
« I n é s » , en viaje a M o b i l e . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
« 'Peña A n g u s t i n a » , en G l a s g o w . 
" P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a L a Rochel le . 
^ « P e ñ a R o c í a s » , en viaje a G l a s g o w . 
•<Peña S a g r a » , en viaje a Card i f f . 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r l a n a 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , en Burdeos . 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e a » 
« E s l e s » , en viaje a Card i f f . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en G l a s g o w . 
« A s ó n » , en viaje a A y r . 
v a p o r e s de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en F i l ade l f i a . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en viaje a Sev i l l a . 
«Emi l i a S. de P é r e z » , en Car t agena . 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , para G i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en A v i l é s . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en N a v i a . 
« M a r í a C r u z » , en B i l b a o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en Santander . 
« M a r í a del C a r m e n » , en A v í l é s . 
« G a r c í a n ú m e r o 2» , en B i l b a o . 
« G a r c í a n ú m e r o 3» , para San S e b a s t i á n 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , para A v i l é s . ' 
a r t e s Recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
I)!1 G i j ó n . — N n n l e - l e f r e s q u ü o . m a r r i -
z a d u , c l a r o . 
De L a C o r u ñ a . — N o r t e b o n a n c i b l e , m a r 
I h i n a , rflespejado, c a l m o s o . 
De M a d r i d . — N o es de e spe ra r c a m b i o 
iKi t ah le de t i e m p o . \ . 
S e m á f o r o . 
Este f r e s q u i t o , m a l ' r i z a d a , despe jad 
ho r i / . on l e l i n n n o s o . 
•víareo* p a r a hoy. 
P l e a r t í a r e s : A las 2,75 m. y 3.18 t . 
Bajamares: A las 9,16 m y 9,36 n . 
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g u n d o t i e m p o : el p r i m e r o p o r O r i u c a , el 
segundo po r G u t i é r r e z y é l t e r c e r o p o r 
S a l i n a s , de todos e l los , "el m e j o r , el ter-
cero. E l « F o r t u n a » no l o g r ó m a r c a r n i n -
í í ú n tanto' . 
Del « F o r t u n a » se d i s t i n g u i e r o n lodos , 
e spec i a lmen te d a r e í a R a z q n í n y ( i r a d a . 
Del « R e a l » , i n d u d a b l e m e n t e los que me-
j o r j u g a r o n f u e r o n los m e d i o s v defensas, 
pues a u n q u e los d e l a n t e r o s t u v i e r o n mo-
m e n t o s l e l L c í s i m o s , les f a l t o u n i d a d y c o ^ 
h e s i ó n , lo c u a l se debe a su poco en t r e -
n a m i e n t o . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se j u g a r á e l desa-
l ío del « C l u b D e p o r t i v o » c o n t r a el « A r i ñ » , 
y o t r o e n t r é el « B a c i n g » y « R e a l S a n t a n -
d e r » , p r e p a r a t o r i o s de o t r o s c o n t r a B i l -
bao . 
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S A N T A N D E R P O S T A L . — C o m i s i o n a \ 
presentac iones , f a c t u r a c i ó n y r e t i r a d ? 
-s»1 m e r c a n c í a s 
Puente , n ú m e r o 1 0 . — T e l é f o n o 47a 
J a j t a l i i í i a 
9 9 
Proceden te de C á d i z e n t r ó a y e r p o r l a 
m a ñ a n a en n u e s t r o p u e r t o el t r a s a t l á n t i -
co e s p a ñ o l . ( C a t a l u ñ a » , c o n d u c i e n d o los 
i g u i e n t e s p a s a j e r o s : —w 
D o n . losé S á e n z , A d e l a ( i , de S á e n z , M a -
• i u n o P é r e z . F r a n c i s c o Crespo , R a m ó n 
C i e s p o , A n g e l S á n c h e z , N a z a r i o M o r e n o , 
ü i e i n i o ( i n t i e r r e z , S i n f o r i a n o L ó p e z , L u i s 
M e d i n a , A n a de l l a r e z o , R o b e r t a C u á d r a -
lo , B e r n a b é G ó m e z , A n t o n i o S a n t o r e ñ a , 
i edad V a l l e , R a i m u n d o l l a r e z o y A n U . -
, i i o S á e n z . 
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Bolsas y Mercados 
« F o o t - b a i l » . 
N u m e r o s o p ú b l i c o se c o n g r e g ó en los 
C a m p o s de Spor t el ú l t i m o d o m i n g o , lo 
c u a l no es de e x t r a ñ a r , pues los p a r t i d o s 
a n u n c i a d o s e r a n de Lo m a s al ra ven ie. 
A l a s c u a t r o en p u n t i / d i ó p r i n c i p i o la 
f ies ta , con el p a r t i d o de e n t r e n a m i e m > 
en t r e el n C l u b D e p o r t i v o » y el reserva del 
« R a c i n g » . , 
E l « D e p o r t i v o » , h a c i e n d o a l a r d e de su 
j ü e g G e l e f a n t e y l i m p i o , l o g r a n d o I I M C -
c a r d u r a n t e el p r i m e r t i e m p o u n g o a l , 
(pie fué el que d i ó l a v i c t o r i a . E l « R a -
c i n g » se d e f e n d i ó con g r a n d e s b r í o s , d i s -
t i n g u i é n d o s e T o r c i d a . L a v í n y Rase ro . 
A c o n t i n u a c i ó n t u v o l u g a r el encuen -
t r o e n t r e 6] « F o r t u n a » , e q u i p o b i l l r n i i o 
y a c o n o c i d o de n u e s t r o p ú b l i c o , y el « P e a l 
S a n t a n d e r » . 
Este e n c u e n t r o , que con g r a n a n s i e d a d 
lo e s p e r á b a m o s los á l i c i o n a d o s a ' e s t e i n -
t e r e s a « t e d e p o r t e , no d e f r a u d ó n u e s t r a s 
é s p e i ' á n z a s , pues el « F o t r u n a » , c o n deseo_» 
de t o m a r la r e v a n c b a (pues este C l u b fué 
d e r r o t a d o p o r el « R a c i n g » ) , j u g ó c o n g r a n 
e n t u s i a s m o , h a c i e n d o g r a n d e s esfuer /os 
oa ra c o n s e g u i r el t r i u n f o : pero todos e -
los esfuerzos se e s t r e l l a r o n ente el m á g -
n í t i c o j u e g o d e s a r r o l l a d o p o r nues t ro 
e q u i p o , de l c u a l , en t o d o m o m e n t o , fué 
el a l m a G ó m e z de l a ' T o r i > , que es tuvo 
s e g u r í s i m o y m u y b i e n co locado , a n i m a n -
do esto g r a n d e m e n t e a sus c o m p a ñ e r o s , 
que l o g r a r o n m a r c a r f res t an tos . Estos 
t r es t a n t o s > f u e r o n consegu idos en el se-
B O L S A D E M A D R I D 
D í a 20 D í a 21 
In te r io r F 72 00 
» E 72 10 
» D 73 10 
» C 76 50 
- » B 76 25 
>> A 77 00 
» G y H . . . ' T 77 00 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 F . . . - . 94 25 
» ' * » E 94 25, 
. 94 25 
.! 94 25 
.1 94 25 
J 95 25 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 F . . . . ' 88 50 
Banco E s p a ñ a 446 50 
» Hispano A m e r i c a n o . . . 000 00 
» R í o de la P la ta . . . . . .247 00 
Tabacos 261 50 
NIortes 000 00 
D 
C 
B . 
A , 
Micantes 
Azucareras preferentes . . 
» ord inar ias . . 
Obl igac iones A z u c a r e r a . 
C é d u l a s H ipo teca r i a s . . . 
Ar izas 
Canfranc 
P a r í s . \ 00 00 
Londre s , . . . 25 00 
000 00 
35 25 
1 00 00 
i 00 00 
; 92 10 
1 00 00 
00 00 
(X) 00 
72 15 
72 25 
75 50 
76 30 
77 90 
00 00 
00 00 
94 25 
00 00 
94 50 
94 50 
95 50 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
92 10 
00 00 
00 00 
90 70 
24 90 
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SUCESOS DE AYER 
A m o r de m a d r e . 
L e t i c i a Z a m a n i l l o se b a i l a b a a y e r ba-
ñ a n d o a su h t jo . F r a n c i s c o M a r t í n e z , en 
la l a m p a de S a n M a l l í n , c u a n d o , a un 
m o v i m i e n t o del n i ñ o , se d e s p r e n d i ó de 
las m a n o s de su m a d r e y se c a y o a i a g u a . 
La i n f e l i z m u j e r , loca de t e n o r , sje •n i '-
j ó t a m b i é n ' a l a g u a p a r a s a h . u a SU b i -
j'O, y ambos h u b i e r a n pe rec ido a no sé) 
par la s e r e n i d a d de c u a t r o o b r e r o s (pie 
t i a b a j a n en el t a l l e r de San M a r t T i | , y q ¿ e , 
al y é r el acc iden t e , se a r r o j a r d ñ a l áglra , 
s a l v a n d o de u n a m u e r t e c i e r t a a l.a m a -
dre y a l n i ñ o . . 
Se l l a m a n estos val ientes1 y h o n r a d o s 
t r a b a j a d o r e s Es t eban P e d i a , M i g u e l Sa l -
v a d o r , É n n q u e del V a l l e y A n g e l de l 
Pozo. \ 
N i ñ e r í a s . 
L a n i ñ a de L ' a ñ o s A n t o n i a Posada b i -
irió a y e r , con u n a p i e d r a , a l n i ñ o de v u 
edad A g u s t í n C . a r c í a . p r o d n e i é n d o ! • ' 
h e r i d a en el p a r i e t a l d e r e c b o . de ta que 
fué C I I I . K Í O gn la Casa de Socor ro . 
C a s e t a a v e r i a d a . 
E l c a r r e t e r q L a u r e a n o © r i a estaba 
a y e r h a c i e n d o m a n i o b r a ^ con v a r i o s va-
gones del f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , y e n 
u n d e s c u i d o que t u v o d e j ó m a r c h a r so-
bre l a caseta que l a J i n d a de O b r a s de l 
p u e r t o t iene en la n m c h i h a de M a l i a ñ o 
v a r i o s de a q u e l l o s vagones , o c a s i o n a n d o 
en l a caseta v a r i o s á e s p e r f e c t o s . 
B u e n a s cos tumbres . 
E l c h i c o de 15 a ñ o s M a n u e l P e ñ a I l n a z 
t u v o a y e r l a buena idea de a r r a n c a r n n 
t r o z o de t u b e r í a de u n o de los re t re tes del 
M a t a d e r o , con l a s ana i n t e n c i ó n , s e g ú n 
o t r a s veces ha becho. de c a m b i a r l o pol-
l i n a s c u a n t a s m o n e d a s en a l g u n a de las 
c h a t a r r e r í a s . 
P o r este m o t i v o fué d e n u n c i a d o . . 
Desperfectos. 
E l c a r r e t e r o P e l e g r í n R u i / a t r o p e l l o 
a y e r , c o n el c a r r o que c o n d u c í a , a l a j a r -
d i n e r a n ú m e r o 3 de l t r a n v í a u r b a n o , r o m -
p i é n d o l e u n t r o z o de l a s t r ibo , 
E s c á n d a l o s . 
C o n c e p c i ó n B a s t e r r e c h e a y F i l o m e n a 
S a n J u a n a r m a r o n a y e r , en M o l n e d o , u n a 
t r a p a t i e s t a m o n » m e r i t a l , p o r no a v e n i r s e 
e n t r e a rabas a l r e p a r t o de u n a s pesetas 
que h a b í a n g a n a d o t r a n s p o r t a n d o pes-
cado . 
F u e r o n d e n u n c i a l i a s . 
T a m b i é n f u e r o n d e n u n c i a d a s unas i n -
d i v i d u a s (pie desde u n b a l c ó n d é la 
Cuesta de C i b a j a i n s u l t a r o n a P e n j a m i n 
L ó p e z , c u a t í d o é s t e pasaba i " " ' a q u e l l a 
ca l l e . 
Acc idente a u t o m o v i l i s t a . 
E n la m a d r u g a d a de a y e r r e g r e s a b a n 
en su a u t o m ó v i l el j o v e n ( ion L u i s Cor-
pas y m í o s a m i g o s del p u e b l o de Sola-
r é s , y a l p a s a r p o r e l de C i c e r o , t r o p e -
z a r o n - c o n u n v a l l a d o de a l a m b r e que es-
taba t i r ado .e f t l a c a r r e t e r a , r e s u l t a n d o be-
r i d o en el c a r r i l l o de recho el m e c á n i c o 
M a u r i c i o I z q u i e r d o , .que i b a en los as ien-
tos t r a se ros , el que , a d e m á s , a conse-
c u e n c i a del g o l p e p e r d i ó el c o n o c i m i e n t o . 
E l h e r i d o fué c u r a d o en la Ca>a de So-
c o r r o . 
N i ñ o en pel igro. 
P o r u n v e r d a d e r o m i l a g r o üe s a l v ó a y e r , 
a las ( M í a t r o de la t a r d e , de u n a v e r d a d e r a 
d e s g r a c i a u n n i ñ o que pasaba ñ o r la. R i -
be ra , y que es tuvo a p u n t o de ser a t r o -
pe l l ado p o r el a u t o m ó v i l 6-750; que con-
d u c í a u n a s i ñ o r i t a . 
K la d i ó p ruebas , no s ó l o de g r a n se-
r e n i d a d , s i no , a d e m á s , de se r un h a b i l í -
s i m o g o n d u c t ó r , pues m e r c e d a la m a n i o -
b ra (pie bi / .o no o c u r r i ó n i n g ú n acc i -
dente . 
L a « seño r i t a f u é a p l a u d i d í s i m a p o r c u a n -
tas pe r sonas p r e s e n c i a r o n e l acc iden te , 
(pie f u e r o n m u v n u m e r o s a s , i 
L o s chicos. 
A h s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e le die-
r o n u n pa lo , enda Calle de R u a m e n o r , a la 
n i ñ a de 1 2 - a ñ o s E s p e r a n z a *;;az, c a u s á n -
do le u n a c o n t u s i ó n en el l a b i o - s u p e r i o r . 
A las siete, o t r o c h i c o de ocho, a ñ o s , 
l l a m a d o G u i l l e r m o R o j i , j u g a n d o en el 
M u e l l e , se c o g i ó con u n a v a g m e i a , can-
s á n d o l e u n a c o n t u s i ó n con b e m a l o m a en 
el pie de recho . 
A m b o s f u e r o n c o n d u c i d o s a l a Casa de 
Socor ro . 
Accidentes del T r a i j a i o . 
Por acc iden te s de l t r a b a j o fue ron c i l i a -
d o s a y e r en l a Casa de S o c o r r o : 
R a m ó Q P e n i t o , de 2") a ñ o , . c"e hedida 
c o n t u s a en l a . r e g i ó n supercil iar izquiev-
da . eme se c a u s ó t r a b a j a n d o en los ta-
l leres de C o r c h o . -
A l b e r t o M a g m z . de a ñ o s , eban i s t a , 
de herida con p é r d i d a de Í M S ' a n c i a en 
el dedo m e d i o izquie rdo , - que s • c a n s ó en 
Ull t a l l e r d e la cal le d e M a g a l l a n e s : y 
S e v e r i a n o Novoa Salas , de ;>0 a ñ o s , ¡or-
aa l e ro . de p i c a d u r a de n n ' ó i . ^ - d o en la 
.mano i z q u i e r d a , (pie se oatlSÓ t r a b a ¡ a n d o 
en el S a r d i n e r o . 
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Casino del Sardinero. 
Desde m a ñ a n a , m i i é r c o l e s , e m p e z a r á n 
:as sesiones c i n e m a t o g r á f i c a s en e s t é l in-
do S a l ó n . L a s p e l í c u l a s que se p r o y e c t a -
r a n son de las acreditadas casas l ' a l h e 
P r é r e s , G a u m o n d y M a r í n . 
L a p r i m e r a s e s i ó n s e r á a las seis y 
m e d i a de l a t a r d e , con u n p r o g r a m a de 
1.000 m e t r o s , v a r i a d í s i m o y a l l a m e n l e mo-
r a l . • ' 
Los p rec ios p a r a esta s e c c i ó n , s o n : 
Palcos , '-un c i n c o e n t r a d a s , c u a t r o pe-
se tas ; s i l l a , 0,50, i n c l u i d o s todos ÍOs i m -
puestos . 
De siete y m e d i a a n u e v e y m e n i a , sec-
c i ó n c o n t i n u a , y Qft diez a -doce, s e / f d ó n 
c o n t i n u a . N , * * * 
La empresa de este t e a t r o , s e ñ o r ( ¡ó -
mez Pferrer, o r g a n i z a p a r a l a p r é s e m e se-
m a n a u n g r a n c o t i l l ó n , en h o n o r de la es-
c u a d r a e s p a ñ o l a n 
La féchfl se a n u n c i a r á o p o r t u n a m e n t e . 
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Inspección Je_Vigilancia. 
D e n u n c i a . 
P o r a m e n a z a s a F r a n c i s c o Baza h a s ido 
d e n u n c i a d o J o s é C a m a r g o A l o n s o . 
T a m b i é n h a n s ido d e n u n c i a d o s F r a n -
cisco R o l l a n d y T o m á s S e t i é n N e g r e t e , 
p o r d e j a r a b a n d o n a d o s los coches e n la 
v í a p ú b l i c a . 
L a paz c o n y u g a l . 
• P o r J u a n F e r n á n d e z f u é m a l t r a t a d a su 
m u j e r P i l a r ( i ó m e z L ó p e z y nn b e r m a -
no de é s t a l l a m a d o M a n u e l , que a c u d i ó 
e n su defensa , r e s u l t a n d o la p r i m e r a c o n 
u n a h e r i d a c o n t u s a é p el l ab io s u p e r i o r 
y el M a n u e l c o n r a s g a d u r a s en la frente; 
s i endo a n i b o s c u r a d o s en la Casa de So-
c o r r o . 
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« P o e t a y a l d e a n o » , ober tura 
« B o c a c c i o » , f a n t a s í a . — S u p p é . u 
« L a p r i n c e s a de l d o l í a r » , t v L , 
Leo F a l l . 
É "la M J e los niños". 
C a n i i d á d e s r e c i b i d a s p a r a la s u s c r i p -
c i ó n a f a v o r de l a f ies ta de los n i ñ o s : 
^ , Pesetas. 
I M P O S I B L E D E V E N C E R . ^ • 
a d q u i r i d o en sus é x i t o s p o r la renniül^'5'' 
marca , « B O D E G A S G A L L E G A S » A . ^ 
R E S (Orense) ; sus creaciones ' f | ! EA-
« T R E S - R I O S » y b l a n c o «BRiL^J i ' t o 
que p r e s e n t a en b o t e l l a s alambrad . " i 
p e r a n a t o d a p o n d e r a c i ó n ; es MV1' 
P L U S U L T R A de l a m a y o r exigen'i NOn 
d i d l o s en t o d a s pa r t e s . » ,Lia.pe. 
L a n e u r a s t e n i a es u n a de |us eirf 
dades .que hace g r a n d e s estragos- l?16' 
c í a que puede c o m b a t i r s e f á c i l m e n t e ? : 
poco t i e m p o t o m a n d o antes de cad^11 
m i d a de 1.5 a 20 g o t a s de Hip()(jer* ^ 
B a ñ o s de Corconte. 
Desde e l d í a Í 5 de j u n i o ye lia|ian . L , 
tos a l p ú b l i c o los B A Ñ O S D E CORSÍ 
T E . M a g n í ñ c a s hab i t ac ioLes , esmpJÍ' 
• ra to . P a r a i n f o r m e s , di r igi rse al p!, 
b l e c i m i e n t o . 
L a s m a r a v i l l o s a s aguas de CbrcraJ 
son las m e j o r e s y no tienen rival n 
. •omba t i r el a r t r i t i s m o , cólicos nefritíS 
y todas las e n f e r m e d a d e s ,le ia ve j i ' ^ j 
V í a s u r i n a r i a s . - Jsar 
S u m a a n t e r i o r 1.254,60 
P r o d u c t o o b t e n i d o e n l a f u n c i ó n 
c e l e b r a d a $ d í a 9 d e l c o r r e n t e 
en el C i r c o F e i j ó o 356,00 
S e ñ o r a v i u d a de R é g u l e z 10,00 
Don A n i c e t o Pé rez - , 5,00 
S u m a y s i g u e Iv625,60 
( C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n . ) 
L a C o m i s i ó n s u p l i c a e n c a r e c i d a m e n t e 
que c u a n t o s deseen c o n t r i b u i r a l a « F i e s -
t a de los n i ñ o s » , t a n t o las q u e h a y a n re-
c i b i d o u n a c a r t a c o m o l a s que , p o r o l -
v i d o , n o se les h a y a e n v i a d o , r e m i t a n sus 
d o n a t i v o s a l a p a p e l e r í a de d o n S a o t i a : 
g ó Cuevas , p l a z a V i e j a , 4, todos l o s d í a s 
l a b o r a b l e s , de n u e v e de l a m a ñ a n a a nue-
ve de l a noche . - v _ -
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NOTICIAS^ÜELTAS 
M i s a de R é q u i e m . 
M a ñ a n a m i é r c i d e s se c a n t a r á en l a i g l e -
sia ilc San M i g u e l u n a so lemne m i s a d | 
. Heqn ienn . en S l i f r á g í o del a l m a del m u y 
i l u s t r e s e ñ o r d o n A l e j o Diez y H e r c e , l é c -
t o r a í que fué de esta S a n t a I g l e s i a Ca te : 
d r a l (q . s. g . h . ) . - I 
L a m i s a sera a las siete y se t e r m i n a r a 
con u n s o l e m n e responso po r eJ_mismo. - [ 
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OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL 1 ^ 
D í a 23 de agosto de 1915. 
765,5 
21,5 
20.3 
69 
E.N.E, 
A. fuerte. 
iDesp.6 
Picada. 
L A U N I V E R S A L 
Blanca, 19.-Santander 
PRIMERfl eflSfl EK COMESTIBLES 
16 horas. 
B a r ó m e t r o a O0. . . . ' . .: 767,2 
T e m p e r a t u r a al s o l . . . . 22,2 
Idem a la sombra j 19,3 
Humedad r e l a t i va ' 71 ' 
D i r e c c i ó n del v i e n t o . . . E. 
Fuerza del v i en to M o d . " 
Estado del c ie lo Desp.0 
Estado del mar . , Rizada. 
Tempera tu r a m á x i m a al sol, 29,L 
Idem i d . a fa sombra, 23,1 . 
Idem m í n i m a , 15,2. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en el mismo fíen. 
po .00 ,0 . 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 41 
Matadero. 
R o m a n e o del d í a 2"-'.—Roses inayorê  
25; m e n o r e é , 32; k i l o g r a m o s , fi.iU.' 
Cerdos , 14;, k i l o g r a m o s , 990. 
Corde ros . 11S; k i l o g r a m o s , 553. 
C a r n e r o s , 6; k i l o g r a m o s . 80. 
* * *• 
R o m a n e o del d í a 23.—Reses mayores, 
23; m e n o r e s , 30 : k i l o g r a m o s , 5.1)69; 
Cerdos , 7; k i l o g r a m o s , U l . 
C o r d e r o s , 25; k i l o g r a m o s , 101. 
- T i g r a n -
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E S P E C T A C U L O S 
o P Í D A N S E C A T Á L O G O S 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete y 5 | 
d í a de l a t a r d e y diez y media de la no-
che, f u n c i o n e s comple tas . 
T o m a r a n p a r t e los ovacionados arasa 
t a s T r o u p e E s t r e l l a , L i v i a Cervantes y ia| 
oooooaoooDooooaooooDooaooooQooaDaooo'-'aoaoo n o t a b l e t r o u p e c h i n a llun-Guno, j 
P A B E L L O N N ARBON. -Secc ión cnnlH 
n u a desde las siete de la tarde, < \ 
D í a ' p n p u l a i - , , 
- E x t r a o r d i n a r i o é x i t o de la ^ 1 ' ' . 
l í e n l a . . P a p á . l e m n i m o . . , de 2.(HXrm^'il 
• (Pa i a las e r u p c i o n e s d i a t é s i c a s , e n l a s 
que l í o c o n v i e n e o t r a cosa m á s que h a c e r 
u n a e s m e r a d a ü m p i e z a , c o m o sucede e n la 
m a y o r í a de los e/.cemas, n o h a y n a d a me-
j o r Que los b u e n o s l a v a d o s c o n a g u a her -
v ida y el J A B O N D E L A T O J A . » (Del dic-
t a m e n de l sab io m é d i c o d o c t o r d o n C a m i l o 
C a l l e j a , hecho p o r e n c a r g o d e l C o l e g i o de 
M é d i c o s de M a d r i d . ) 
M ú s i c a . 
P r o g r a m a de las piezas que e j e c u t a r á 
h o y l a l i a n d a m u n i c i p a l , de n u e v e a once 
de la noche , e n el paseo de Pereda : 
. .Suspi ros de E s p a ñ a » , p a s o d o h l e . — A l -
va rez. 
. « D a n z a s h ú n g a r a s » . — M i c h e i l o . 
r m i t r o p a H e s ) . 
' P r e f e r e n c i a , (),2á: genera l . (U( . , 
S K A T I N O R I N K . - E n los ; J . 
S p o r t s , sesiones d i a r i a s , pormañana )j 
A l q u i l e r de pa t ines , 0,50 pesetas 
E n t r a d a a í a p i s t a , 0,50 pesetas. 
H « y abonos . _ 
S a b r o s a s t a r t a s y modernos 
y e l e g a n t e s p l a t o s , e s p e c i é , 
d a d de l a C a s a . Confitería 
. M 0 S , S a n F r a n c i s c o , n ú r n ^ 
I m p r e n t a de E L P U E R L O C 
C O R C H O H I J O S 
I N « E N I E R 0 8 0 O N 8 T P U 0 T Q R E * 
¡nte M i r a p e i x . — T u r b i n a s de al ia prcsu'm pa ra grandes saltos.—TuJ® 3 
'• ! "^c i s ión :T-BÜII ibas .—Bombas c e n t r í t u g a s para r iego. — r - a l 1 ! . ^ 6 " 1 ^ ^ 0 ^ 
Tallores de San Mart in .—Turbinas h i d r á u l i c a s . — T u r b i n a s « F r a n c i s » perfeccionadas pate t  
. h i l e s para mo l inos .—Turb ina s para ins ta laciones e l é c t r i c a s - con r e g u l a c i ó n a u t o m a ü . d.-
ar ia en i ieneral .—Construcciones y r e p a r a c i ó n de buques.—(iabarras.— Maier ia lcs , a:a in . inas-y í i í r r o c a r r i l e s . — P u e n t e s — D e V ó s i t o s " — A r m a d u r a s para coi 
• . a n í l l e l e s . — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s mar inas .—rrans in i s iones de m u v i m i e n t o . — P í e z s . d e f o r j a 
Tal lares de la Reyerta (Fundiciones . — F a b r i c a c i ó n y esrnaltena de b a ñ e r a s y qtroi . aparatos s a n i t a r i o s . — F n n d i c i ó n de h ie r ro en general de toda . lase de I""3* 
nica v para c o n s t r u c c ^ e s , c e r r a j e r í a a r t í s t i c a , co lumnas , balaustradas, halcones y es 'a leras . 6 l o ñ i n - ^ 
Tal lares y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas e c o n ó m i c a s para- casas par t icu la res , hoteles y comunidades ,—Termosifones para c a l e f a c c i ó n de agua por 1 ,nn!„nfir--Fiia* 
facciones centrales para ed i f i c io^ por vapor y agua ca l i en te—Apara tos h i d r o t e r á p i c o s para B a l n e a r i o s . — ( i r í f o s , v á l v u l a s v llaves de todas clases para agua y "^¿jj^tój 
ci.'.ri de bronces en piezas de m a q u i n a r i a y a r t í s t i c a — C a l d e r e r í a de ,co i ) re .—Cerra je r ía a n i s t l c a . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s — B o m b a s a m a n o y m e c á n i c a s . -
v i a ü o . — I n s t a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de a g u a . — C u a r t o s de b a ñ o . — I n o d o r o s . — L a v a b o s — B i d e t e — C i s t e r n a s . — Accesorios de to i l e t t e—Azule jos finos extranjeros, 
color — T u b e r í a — M e t a l e s . — M a q u i n a r i a y he r ramien tas para l a i n d u c i r í a m e c á n i c a — A c c e s o r i o s y montacargas e l é c t r i c o s 
MOS KNOAROAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE D I I M S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R I S U P U K S T O 
B L U S A S DE R E G A L O 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados» 
LA VILLA DE MADRID I 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H K I Í R K L A ^ 
fermas de Mol inar de C a r r a n z a . 
A r t r i t i s m o , reuma, p o t a , anemia y convalecencia . Curas d i a t é r m i c a s . - C o n c i e r t o s , L a -
von-Tennis , etc. A b i e r t o : 23 de junio a 15 de oc tubre . 
N O T A — E l doc to r Compa i r ed e s l a b l e c e r á consulta de o t o r i n o l a r i n g o l o t r í a . 
de C O N S U E L O M I N C H E R O , vendelosTnejores 
muebles de j n i m b r e s y junco, de la impor tan te 
f áb r i ca de Z u m á r r a g a . V i s i t ad y os c o n v e n c e r é i s 
de la g r a n rebaja de precios an ter iores , po r es-
tar hoy en c o m u n i c a c i ó n directa con la misma 
f á b r i c a . - S A N F R A N C I S C O . 20. S A N T A N D E R 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s YE-MAS de 
L A G A D I T A N A 
Se han r cibi'lo unas cwj'tas preciosjjs pura robalo^ 
La pastelería d'" e>tñ Casa es excolente.—Grím va-* 
:: :: riación en carámelü8_de las mejores m a i y 3 8 8 :: :: 
M u e l l e , 1 6 , y p l a z a d e l a L i b e r t a d . - T c l é i 5 9 0 
V > l T i \ < 1<> 
S u b a s t a e x t r a j u d i c i a i v o l u n t a r i a . 
E b d í n l i de .sept iembre, a las c u a t t ó de 
la t a r d e , se c e l e l n a V i i subasta e x t r a j u -
d i c i a i v o l n n i a r i a del v d i l i c i o « (Cas ino de, 
S o l n r e s » , f inca en que e s t á e d ¡ M e a d o , rao-; 
b i l i a r i o y ¿ h s É r t s , s i r v i e n d o de b a s é a la 
subas ta "el t i p o de v e i n l i c i n c o m i l sete-
cTentá.s c i n c u e n t a y nueve pesetas con 
v e i n t i c i n c o c é n t i m o s . 
É s t a se c I (d ) r a r ; i en el koeal del Cas i -
no ¡ m í e el n n i o i io d o n E l a d i o D í a / G r a n -
de, y |qs ¡p ie ü i t e f í t e r i b a r t r p d s i u r á ver-
b a l h a n de d e p o s i t a r p j f - v i a m e n t e , a n t e 
d i i l i o r u d a i i " , por v ía de l i t u i z a , la c & M i -
d a d de q u i n i e n t a s peseta-;. 
KI p l i e g o de c.wuii dones; t í t u l o s ' y de-
m á s e s t á i i de- m a n i n e s t o en la conser je-
r í a d é d i d i o CosirW!, p u d Í l M ) d o < e ex;í ni i l ía r 
t a m b i é n el m o b i l i i i r i o y i ' < - - r \ o - . ; is i c.ano 
la r e l a i ' i ó n , o i n v e n t a r i o . d e es tos .—El pre-
s iden te . F e n i n i i d n h a p í n G á s á l í s : 
Brazos y piernas. 
Brapueros y loda clase de aparatos pa ra l a 
c o r r e c c i ó n de Ijas desvia' . iones espino-dorsa-
les y extrernidade.'? del cuerpo hun iano , se 
cons t ruyen eb ios ¡ a l i a r e s de O a r c í a (óptició). 
( i r á n su r t i do en trabajos de L i b a r , a p a r á -
is y f c u i t n r a s - p a r a dentiSias, c i r u g í a , ar-
l icn lo» fotopri i f ic^1! , g r a m ó f o n o s . - discos y 
¡ l a i ¡n ; i s . " . • 
SAN F R A N C I S C O , 17 
T e l é f o n o s : k>2\ - t iendá y •ifió d o m i c i l i o . 
Escudos lie apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
L a r eT i s t a N ú e v h A c n d e n t i u H e r á l d i c a 
c u e n t a c o n los A r c h i v o s H i s l ú r i c o s de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los cua les t i ene 
m á s de dos m i l l o n e s de pr ipe le tas de refe-
l , e n c i a s - - í ' e l a c i o n a d a s con l a nob leza y los 
escudos de todos los a p e l l i d o s e s p a ñ o l e s , 
s i endo los m á s i n d i c a d o s p a r a ^ e a l i z a p to-
d a clase de i n v e s t i g a c i o n e s ¡ T i s l ó r i c ü - J I e -
r á l d i c o y. G e n e a l ó g i c a . i y p,ara t o d a clase 
de a s u n t o s n o b i l i a r i o s ; r e l a c i o n a d o s c o n 
los m i s m o s . 
> l S C R f V C I O N a n u a l a la revista, , l u -
j o s a m e n t e e d i t a d a : siete pesetas- en M a -
d r i d , ocho pesetas en p r o v i n c i a s y diez 
pesetas en el E x t r a n j e r o . 
E n esta r e v i s t a en c u e n t r a n sus lecto-
res n o t i c i a s m u y in t e r f i s an t e s de todos los 
a p e l l i d o s , s i endo m u y n u m e r o s a su sus 
c r i p c i ó n , t m i a vez que es l a m á s e c o n ó -
m i c a y l a m e j o r p r e s e n t a d a de toda Es 
o a ñ a en su '•• r>.\ 
L a r a ^ o a * - 22. M A D R I D . 
Restaurant l \ Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
M K l i N . W e< i R T E i v 9 
L l me jo r de la pbhlr i ' .duj i . Servíc-io á> la 
•.•ana \ \ i o t Cüb ié r tps ; Servic io especial para 
banquetes, bodas y lunc l i s . Precios modera-
dúS I lab ju i ; emes. - • • 
P t i l t o del d í a ; L o m o de ce rdo ; i la Hre-
t o n a . 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE RAGATAS. —SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Relojería :-: Joyería:-: Óptica. 
A M B i O O E M O N E D A : : 
astíO de P e r e d a (Muel le) . 7 y 
P i l ñ N n n tenSu q u e l n a n d a r h a c e r a l g ú n 
u u n n u u r e t r a t o , p e q u e ñ o ó g r a n d e , 
v i s t a s o a l g u n a o t r a c í e s e de f o t o g r a f í a s 
buenas , v o y s i e m p r e a l a f o t o g r a f í a de 
Z E N O N , B l a n c a , 28, S a n t a n d e r . 
L a Casa que m e j o r y m á s b a r a t o t r a -
ba j a , d a d a l a b u e n a c a l i d a d de las f i -
t o g r a f í a s que e n t r e g a . 
:-: JOAQUIN CORTADI:-: 
A R Q U I T E C T O P A I S A J I S T A 
Conslrocclón de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Call is ta de la Hc;d \ ^ , T ^ W i 
Opera a d o m i c i l i o de o' h - ^ 
« a b i n e t e de dos a c m c o . - ^ i 
l l , i " - T e l é f o n o 419. # , j O l 
V . U R B í N A ( " • ' . Vi 
Profesor de masaje.—bos^a _ 
I I , i o—Teléfono i l9 . ^ ^ - ^ 
Z A R A T E ^ 
R O M A » , Eugenio Gütiénrrf>^:j 
: , L A E S P E R A N Z A » , W ^ 
Calzados y meadas s o ¡ ^ 
m 
FELIPE 
Se vende p a ¿ 
j a i 
CHOCOLATE Y CAFE •' 
SANTAN 
TOMARLO SIEMPRE DE ~ T ^ 
D a o ¡ z y V e I a n. d e., n i j m ̂  rso 15. 
- s u -
AUTOMÓVILE 
S, 
PRESUPUESTOS; MUELLE. NUMERO % 
EIL RUEIBLO CÁINÍTABRO 
neo 
A N U E L SflTl FRANCISCO, 17 
se 
La cali 
regala, durante el presente verano, un abanico por cada compra 
en la misma, aunque sólo sea por valor de cinco céntimos, 
del abanico está en relación con el importe de la compra. 
. llI>lo CAMISERIA DE CflBflLLERO.-Cuellos, últimos modelos, a 0,35 uno.-Camisas blancas y color, 
desde 3,25."Gran surtido de corbatas a üna peseta. 
i horas, 
765,5 
21,5 
20,3 
n 
J O ) ., 
v¡e> 
I 
Vapores correos españoles 
D E L A 
ía Trasatlántica 
Línea dé Cuba y Méj ico 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
• ^ . E l d ía Ji) de sep t iembcf i s a l d r á de S a i í t a n d g r el v a p o r — 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n d o n P e d r o Z a r a g o z a . 
admllleudo pasaie y carga par.", la Habai .a . Veracruz y Puer to Méj ico , con t ransbordo 
en Vera11'i7 • _ • ^ 
Tám'tóéii • i1 • carga para Aoapulco y Maza t lAn . por l a v í a de Tehuantepec 
Precio del pasaje er. tercera ordinaria: 
Pan Mr-i-iinu: pesetas DOSCIENTAS THKIN ' I 'A Y CINCO. ONCE de impues tos y DÓ* 
PESETAS t : iNCOENTA C E N T I M O S , ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con <M f e r r o c a r r i l ; DOSCIENTAS S I : S I > 
-TA. ONCE d- impuestos y POS P E S E T A S C I N C U E N I A •pu l i rnos de gastos dp «lesero 
> ¡rn mz DOSCIENTAS CINCUENTA y r i N O O «le impuestos 
Pwi«?íiéii adJidte pasaje de todas eiascs i-ara CnTóu, r.on t ransbordo en la Haba*-a « 
W vapor de la m i s m a C o m p a ñ í a . 
?rc-.:o del pasaje en tercera ordinaria: 
Si t i ' a . i ' u L i m ó n , peseras D<)SCU-:NTA>>- CINCCENTA y CINCO de" iiupu<»sw.-
rr,-r, r . f..-c'-la-. .IV-.SCIENTAS C.IfU T l ' N TA y CINCO de impues to* 
Iv Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S P U A S TODOS L O ^ MESES EL-DTA U L T I M O 
El 31 de agoslo, n las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
I i x i p o r t a L n t í s i i x i o . 
i Se ha recibido un g rand ioso sur t ido de abanicos, sombri l las , camisas, corbatas , 
S e ñ e r o s de punto , p e r f u m e r í a , p a r a g ü a s , impermeables , para la\vpresente te in-
^ E n calzado hay un comple to su r t ido en blanco, co lo r y n t ^ r o , para c a b a í l e r o , s é -
ñ o r a y n i ñ o s . -
S I E M P R E L A S U L T I M A S " N O V E D A D E S : & P R E C I O S E C O N O M I C O S : § : 
N O C O M P R A R S I N V I S I T A R A N T ^ S E S T A S C A S A S 
La Ciudad de Santanden-Bíanca,, l y 3. Teléfono 90. \ 
La Pería.-Amós de Escalante, 2. Teléfono núnu 253. x 
> ' W o : S á n c h e z M é r m a n o s :o0):! 
* V ^ ^ - ^ s r ^ ^ : ^ ^ ^ ^ ^ 
— — — « \ 
v — — , 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u r a r toda c lase de l u n a s . Espe jos de r l a s í o n n a s y 
m e d i d a s que se desea. C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u r a s de l p a í s y e x t r a n j e r o . 
Oeapacho: A m ó e de eaoaiante . 2. - T e i é f o o n o 823 — F á b r i c a : Cervantes , rtúmarr ^ 
— • ^ ; — ¿ _ . 
^ i m - i i i l ' t {.'usaje'-os de ler- .^ra clase i t r a n s i r rdo en Ca.ii? ai 
Reina Victoria Eugenia. 
»ia ftnsuia . •n i i pama i . ..on desuno a Morí •, i . ; r " \ KMIMIO- A<rt^ 
Precti] ,¡ ' ::i( «^ari tander hasta M • • • < ' < l'.nc - ̂  -Xir^s dosciemas t r e i n t a y c l n 
j^«C«,AHS.:-ÍMrJ>Jc<, | i)e-miOUéí;f ' ,r1 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
m m m \ M i el M t h m al Brasil y. Río É la Piala 
fijas de S a n t a n d e r todos los meses e l d í a 12. i . 
- de sept iembre , a las tres do !,¡ t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o el v a p o r 
^ \ , l m 0 í a"* ' , r " y « v i v < ideo y Buenos Aires 
^ i,-,.',1-' v • • : : < : • , ; • . • • • • < i ' ' . i 'as- s. s iendo p'- precio de la de u-n-era- U.•<•••• • 
p,,,̂  ' , , • ['•'•" - d ^ . !• l id.lo:- • . - Ul p<feSt.OS. ' 
mt»..; :.'í;"i ••• din• . ' '» • - i - ¡( . ' i ia iar íos on Santander, seflofe-v HUWS I J I 
- H K ? y COMPAÑIA M - - i ! . ^ . . l e l é í o n o ^ n i í n i e r o 63 
LOS MEJORES CALZADOS 
êciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L A . S O L I D E Z 
Qallo cL la 131 anca, níiin. 9.—Santandei* 
RiA 
JaHeres de fundición y maquinaria. 
regón y Comp.-Torrelavega 
i i^ j>^"s t rur t : i " l"m y r e p « r a r i ó n do todas clases. R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s 
Piedad Hullera Española. 
BARCELONA 
\ÍÍ'.Í C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l es del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a de. 
f 0nfs a l ,ilrf>s «I - í ' a rdi f f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
ŝ y ((0l .y0-!""'—Menudos para f r a i í n a s . — A g l o m e r a d o s - - C o k pa ra .usos meta 
tcos. 
,0s A d i d o s a la 
^Pciedad-Hullera Española. 
iSs^ i S . ^ . ^ r c e i ó n a , o a sus agentes: en M A D R I D , d o n R a m ó n j.opete, A l f o n 
C8entes rt. . ^ K R . s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r a z y C o m p a ñ í a . — G 1 J O N y A V I 
fcfv int a "Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ , — V A L E N C I A , d o n Rafael T o r a l , 
j . 0169 y precios d i r i g i r s e a a s oficinas de l a 
u<*« H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O I V A 
Escrítoríos públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos i 
REPRESENTANTE E X C L U S I V O - D E LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se_admiten anuncias para toios los periódicos de Madrid 
'^'iTTrrr"'ii"ffliiriiiiBiiiTi11111! i»' P^IIIIIMIIHm l i i i i i i g r n n T T r n i * i - f c - M m - * ' 
Vapores corraos españoles 
- D E -
PINILLOS. IZQUIERDO Y C. 
H 
E l d ía 3 de sept iembre , a Jas cua t ro de la t a rde , s a l d r á de este puerto^ el m a g n í f i c o 
v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l - -. 
admi t iendo carga y pasajeros de p r imera de p r imera , p r i m e r a de segunda, segunda e c o n ó 
mica, t e rcera p re fe ren te y te rcera o rd ina r i a , para 
H A B A N A Y SANTIAGO DE CUBA 
Precio, del pasaje de te rcera clase de S A N T A N D E R A H A B A N A , 235 pesetas m á s los 
impuestos. ^ . 
Este vapor f u é cons t ru ido en el a ñ o 1910 expresamente para la C o m p a ñ í a ; t iene am-
pl ios v lujosos camarotes^ t e l e g r a f í a sin hi los , cuar tos de b a ñ o y cuantas necesidades re -
quiere hoy el pasajero pa ra v ia ja r c ó m o d a m e n t e . 
Pa ra so l ic i t a r m á s detal les d i r ig i r se al agente genera l en e l N o j t e 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 335 
La • m icia Agencia de pom-pas fúnebres. 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flalulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a -
l e s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
La funeraria de H 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se e ^irga ele 'od-.s lo^ servicios que se ne-
cesiten dei;tro y fuera de ht ca; it-í. coa toda c!;t c d" ca-
rruajes y féretro^ incorniptibles.— r c ^ de madera- (irtas. 
: : : : : • I V 1 . A 1 N L T K T . J J . l . A J N O O : 
V E L A S C O , H U M E R O 6. - T E L E F O N O S , 227 y 6H0 
= — S E R V I C I O P E R M A N E N T E - .r:>: 
- ~ CEFER1NO SAIST MARTIN - -
Serv i c io de tod r e í a s e de e n t i e r r o s . — G r a n sur t ido en a t a ú d e s , f é r e t r o s v co ro -
n a s . - E s p e c i a l i d a d en A R C A S M O R T U O R I A S de g r a n lujo. 
Precios m ó d e o s . — S e r v i c i o permanente . 
: A L A M E D A P R I M E R A , N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R Ó 4S1 : : : 
SERVICIO DE T R E N E S 
p a r a Üe-
as 
Lámpara KRANZ Obreras 
se necesrtan para f áb r i -
D a l uz -b l anca c o m o l a del so l - F o r m a . V !, , • • , 7 ca de tej idos. D i r i g i r s e : 
r l . - g í i i u e . — C o n s u m e m o n o s q ú é n i n g u n a , , b ó r i c a de tej idos de Caldas de Besaya. 
has ta él d í a de las c u i i o r i i i a . - . , -
D e p ó s i t o a l po r m a y o r ty m e n ó F f . ' ^ i i eí.j 
• : , { : • , : ' ^ e . ~ '"•'-¡Se vende papel viejo. / A l a m e d a P r i n n - i a, ^G.—Sa'ntanrfer. 
Ssn tander ' .Madr id . 
- / i V / ^ / d o . - S a l i d a de S a n t a n d e r a las 8 50, 
p a r a l l e g a i v a M a d r i d a las 2r45. 
S a l i d a de M a d r i d a l a s 8'45, p a r a l l e g a r 
a S a n t a n d e r a las 20T4. 
Es tps l i c n e s . s a l d r á n d é Santa i rd .er los 
' f i e s . í n i é r c C I é s y v id i 'nes , y de M a d r i d 
ios m a r t e s , j i í e v c s y s á b a d o s . 
C O / T Í - O S . — S a l i d a * de S a n t a n d e r a l a s 
l ( r27 , p a r a . l l e g a r a M a d r i d a las 8'JÓ 
S a l i d a do M a d r i d , a las mSO, 
r .H- a S a n t a n d e r a i á s S. 
S a l i d a dtí S a n t a n d e r a 
¡ ¡ a r a l l e g a r a M a d r i d a las 5 : ^. 
S a l i d a - d e M a d r i d a l a s 22" 10, p a r a l l e -
g a r a S a n t a n d e r a las 18"-40. 
• Santander-Barcena. 
T r e u e s - t r a n v í a s . r — S a l i d a s de S a n t a n d e r 
a las 12'8, p a r a l l e g a r ¡x B á r c e n a a las 
I V 1 2 . 
S a l i d a s de l i á r c e u a a l a s 8, para7 l l e g a r 
a S a n t a n d e r a las 10.10. 
Santander-Bi lbao 
S a l i d a s de S a n t a n d e r p a r a B i l b a o a l a s 
7, 10" 10, T4VÍ0 Y I 7 ' 2 I I . 
S a l i d a s de B i l b a o p a r a S a n t a n d e r a las 
7, 10. 14.10 y 17,5. 
Los I r enes que sa len ile San t in. ler a. 
las 10,10 y 17,20, c n / n h i n a n en T r a < ! a v i f i a 
c o n los de la l í n e a de C a s t r o ' U r d i a C J ; los 
de Jas 7, 10,10 y 17,20, e o m b i n a n en Ore-
j o c o n los de l a l i n e a de L i é r g a n e < , y los 
de las 10:10' 14,10 y 17,20, c o m b i n a n en 
A r a n g u r e n c o n los de la l í n e a de \ a l m a -
seda. 
De C.ibaja a, S a n t a n d e r . — S a l i d a a las 
7. p a r a . l legai- a las 9.5 
De S n t a m l e r a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17. M . i -ara l l e g a r a las 10.1G. 
Do S a n t a n d e r a l A s t i l l e r o . S o l a r e s - ^ 
L i é r g a h e g - , a l a s 7, 8, rlO'U), 12'15, 157 y 
l'.i 55 
De I . i é r g a n e s a S a n t a n d e r a l a s n,35, ~8, 
11,20, ¿4,15, 16,55 y ^ ' ÍO. 
De S a n t a n d e r <i l ^ A s t i l l e r o a 
y 18'10, 
De l A s t i l l e r o a S a n t a n d e r a 
IS^O. . 
Santander-Ontaneda. 
S a j i d a s de S a n t a n d e r a l a s ?8»h i l l S , 
UMO y 18-20. 
L l e g a d a a O n t a n e d a - A l c e d a a las 9'28. 
IS'.12. ir)-27 v 20'17. 
las 9 2 5 
as 9'55 y 
S a l i d a s de O r í t a n e d a - A l c e d a a í a s 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
L l e g a d a s a S a n t n d e r a l ¿ 3 8,18, ^ ' l l , 
lfV24, y 20^5. 
Santander-Llanas. 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 8 ( c o r r e o ) , 
12'20 y 17'20, p a r a l l e g a r a L l a n o s a las 
11'no, i5T)2 y 20'50; 
Los dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a O v i e d o . 
S a l i d a s de L l a n o s a las 7'55, 13'5 \ 
I8 ' lj p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a las 11'23, 
(0*32 y 2r2y. 
Los dos ú l t i m o s p r o c e d e n de O v i e d o . 
Santander -Cabezón de ta Sal. 
S a l i d a ^ de S a n t a n d e r a l a s i r 4 5 , 15 v 
19" 15, p a r a l l e g a r á C a b e z ó n a las 13'2?I 
I6 '48 y 21'3. P, 
S a l i d a s de C a b e z ó n a l a s 7'18, 14" 10 v 
17'9, p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s 9'51 16 
y 18,49. 
Santapder-Tor reía vega 
(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o 
en T o r r e l a v e g a . ) ' • 
SaTidas de S a n t a n d e r a l a s 7'20, o a r a 
• l legar a T o r r e l a v e g a a las & 2 9 . 
S a l i d a de T o r r e l a v e g a p a r a S a n t a n d e r 
a las 12,20, p a r a l l e g a r a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
Do S o m o p a r a P e d r e i l a y - ' S a n t a n d e r n 
las 8 y"9. 
J e S a n t a n d e r p a r a P e d r e f i a y S o m o ^ i 
i. s 2 r 3 0 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
l l o r a s i e l r e p a r t o de c o r r e s p o n d e n c i a 
¡/ s e r v i c i o de o f i c i n a s . 
D e p a r t o a d o m i c i i l o . — C o r r e o d C M a 1 
d r i d , a l a s 10'30; de B l i b a o , a - l a s 13.; 
m i x t o M a d r i d , a l a s 7,30. 
L i s t a . — D e 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
A p a r t a d o . - J ^ e 10 a 13 y de 16 a 20 
R e c l a m a c i o n e s . — D e 10 a 11 de l a m a -
ñ a n a . 
V a l o r e s d e c l a r a d o s . — O b j e t o s » a s e g u r a -
dos y" paque tes pos ta les , de 10 a 14. 
O r i i f i r a d o s . — D e 10 a 14 y de 16 a 17. 
G i r o p o s t a l . — D e 10 a 14. L o s pagos se 
e f e c t ú a n de 10 a. 13. P u e d e n h a c e r s é los 
g i r o s p o r t e l é g r a f o . 
L o s s e r v i c i o s de o f i c i n a de d o m i n g o s 
son e n las h o r a s de l a m a ñ a n a y has ta 
las 13. 
^ Droguería, j S Plaza de las Escuelas. ¿£ Perfumería. M 
P E R E Z D E L Y 
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